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BI.BLIOGRAFIA METEOROLOGICA Y CLIMATOL0(!1CA 
DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 
Con un Apéndice: 
"Literatura sobre M.eteorología y Climatología de las Regiones Antártica 
y Sub=Antártioa Americanas" 
IN'.rRODUCCION 
Con ¡esta, conilniibooión Ja Bibliografía Científica Argent~ 
a;V'anm un paso más. H131Y que reoonooer, empero, que falta todavía 
mucll.o para :que ese trabajo .J.II.egue a su término, no obstante de 
e:xistir ya birbliogmfí!a' dJej a.lgu!IllllS m!a\telrias oomo oor: Ciencias· 
Qumneas (1), Botánica (2), ZoolQgia {3), ·Geología, Mineralogía 
y Paleontología ( 4) . 
Gran pa~rte de los titUllos de los traiba;jos con sus anotaciones. 
:reapooti~as de esta Bih1iogra;ña, se debe a la va:liQsa obra de M. M., 
(1) HERRERO DUCLOUX, E.: Los Estudios Químicos en la Repúb'liea Ar-
gentina. Rev. Univ. de Bs. Aires. XVII. 1912. 
(2) KuRTZ, F.: Essai d' une Bibliographie Botanique de 1' Argentine. 
Bol. Aead. Nac. Cienc. de CórdO'ba. XIX, 221-376 (1912); XX, 369-467" 
(1915). 
HAUMAN, L. y A. CASTELL.>U'WS: Bibliogmfía BotáRiea Argeutiun, espe-
cialmente para los afios 1914·1921. «Physis» V, 263-91. Bs. Aires 1922. 
(3) LIZER, C.: Primer ensayo bibliográfico de Entomologia Argentina. 
Primera Reunión Nae. de la Soc. Arg. de Ciene. Nat. en Tueumán, p. 351-80. 
B8. Aires 1919. 
(4) SPARN, E.: Bibiliografía de la Geología, Min<lralopa y Paleonto-logía 
de la República Argentina. Aead. Nae. de Ciene., Córdoba. Mise. N~ 2 (1920)~ 
3 (1921) y 5 (1922). 
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WELcH: "Bib~iography on the climate of South America", (Mon-
th!ly Weafuer Review, SUlplplement N°. 18, Washington 1921), que 
me ha prestado un samnicio grandí'B:iim.o ·en rmi tarea de reoopHa-
"ción como tamlbién por sus útili{IS y ibiDeV1€1S !'leferencia:s eon:eern:i:en-
tes a algun'OO traibajos, y que he reproducMo en lengua castellíllna. 
:IDstá redac.ta.da esta b:iiblio~ad'ía C'asi .en igual form·a y con el 
mismo método que mi "Bibliografía de la Mineralogía, Geología y 
Paleontología de la Rep . .Arg.", es decir loo tra:bajos están mencio-
nadoS bajo el a1pell:i:do del •autor f€1D. m:den wlfubético con e1 título 
•completo y con la indieación de l·a revista donde está publ:ieado 
·carla tr~tbajo. Los art]culos de caJda a:utor están. anotados por or-
den Cii'On<rlógico, y mu~hos de ellos van acO!!Il¡paña:dos de pequeñas 
obse1rvaciones. 
Por e:xi'Stir una mtima correlación entre el cUma de la Ar-
:geDJt:irna con eil de la región antártica, he tratooo de ofrec·er al final, 
en un apéndice, una Hsta d~ tralbajoo que se refieren a la meteoroo-
logía y cl:ilmatologí.a de il:as regiones antálitic<as y subantárticas íllme_ 
l'licanas. 
Oreí de ¡p•rwecho para el ~ector de presentar al fina[ de la 
mbliografía argentina un '' Inldiie~ geográfico''. 
Córdoba, junio de 1923. 
E. S~,ARN 
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lHBLIOG&AFIA METEOROLOGICA Y CLIMATOLOGICA 
DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 
(Con referencia alaobradeM. WBLCH «Bibliographyon the Climate ofSouth America»} 
No necesita ser demostrada la gran-
de utilidad de los catálogos de obras 
científicas para Jos cultores de la 
ciencia en todas sus manifestaciones 
De ahí el empeño de estos mismos 
estudiosos por la publlcacióti de las· 
bibliografías relativas a sus !Jr.opios 
países para que sean utilizadas poi' 
naciona1es y estranjeros. 
S. E. BARABINO 
(Anal. Soc. Cient. Argetlf. t. 69 (1910·· 
p. 322) 
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.BIBLIOGRAFIA ~IETEOROLOGICA Y CLUIA 'l'OLOGICA 
DE LA REP. ARGENTINA 
ÁCHAVAL, L.: - véas10 Rm, M. E. 
ALBARRACIN, S. J.-Estudios generales sobre los ríos Negro, Li-
may y OoUon- Ourá y Lago de Nahuel- Huapí. 3 tomos. Bue-
nos Aires 1886. 
Climatología en el tomo III, p. 11-54, con datos meteorológicos co-
rrespOllldientes a los años 1879, 1881-1882. 
ALVAREZ, A.-Olirnatolog4a de la provincia de San,tiago del Es-
tero. Sanrtiago del Estero 1919. 218 pág . 
..Á.LVAREZ, J. M.-1La lucha por la salttd. Su estado actita~ en la 
ciudad de Córdoba. Córdoiba 1898. 
Capítulo II: Elementos <Jlimatéricos y &llna, p. 21-73. 
AMEGHINO, Fil.-Las secas y las inundaciones en la pro'!Yincia de 
Buenos Aires. BoL Inst. Ge1ogr. Arg:ent. V, 1884, p. 113-123. 
ANDERSSON, J. G. y G. ANDERSSON.-Die Veraenderungen des Kli-
mas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. Oongres Intern. 
de GéO>logie, XL p. 459 y sig. Con varios mrupas. Stoekholm 
1910. 
ANISITS, J. D.-Observaciones meteorológicas hechcts en Asunción 
(Paraguay) en los años 189,'2 a 1SD7. Anal. Ofic. Meteoro1. Ar 
gent. XII, 1898, p. 35-260, 628-681. 
:.ANON.·-Merf:eordlogical observations at Btteno.9 Aires 1822 and 
1823 and resttlts of observMions, 1817 ~1821. .A!gricultrurail Re.-
poért, U. S. Cdmmi-ssion'er of Pwtents :for tíhe year 1856. Was·· 
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h:ington 1857. (34 tlh Co:ngr. 3d sess., B. R. Ex. doo. NO 65)~ 
----2. Observaciornies mete01rotógicas he'lfhas en Buenos Aires. 
Revista llliédico,..¡quirúrgj,ea, Buenos Aires. V, 1868, p. 178, 194, 
211, 227; VIII, 1871, p. 197. 
---3. Obser,vaciones meteorológicas hechas en B1wnos Aires el" 
mes de agosto 1876. AnaL So:c. Ci>ent. Argent. II, 1876, p. 222. 
---44. Observaciones m.eteorológicas hechas en el Colegio Nacio-
nal de Buenos Aires, enero 1877, nov. a dic. 1877, enero a 
abril 1878. Ihid. III, 1877, rp. 208; V, 1878, ,p. 56, 112, 168, 
224, 280, 328. 
---5. Wind und Stuerrne beim Kap Horn. Annal1en der Hydro-
gDapihie, Be1rlín. XIV, 1886, 1p, 217-2,20. 
-6. Resu-men -rn<eteorológico del año 1896. Provincia de Bue-
nos Aires. Bol. Inst. Geogr. Arg¡erut. XIX, 1898, p. 422. 
---7. ResttUate der meteorologischen Beobachtungen zu GaJr-
men im J ahre 1900. MieteoroL Zeitoolmift. XIX, 1902, p. 560 .. 
---8. Gl~mate of the Argentine Republic. Joumaíl. üf Geogra-
p"hy, Chieago. III, 1904, p. 352-353. 
---9. Floods in the Argentine Republic. Symons's Metoorol.. 
:Magazizye, London. XXXXIX, 1914, p. 81-82. 
Inundaciones debidas a las lluvias. mas grandes registradas hasta 
entonces. 
---10. Heavy rains in the A1·gentine Republic. Ilbid. XXXXIX, 
1914, p. 102-103. 
---11. Hail insurance in Argentina. Boll. mens. Internation~l 
IIJJStitute of Agri:culture, Roma. XXXVII, 1914, p. 33-35. 
---12. Floods in the Argentine territdries. Geographical Re-
view, New York. I, 1916, p. 374-375. 
---13. [Notes on clirn:ate of] Puerto Madryn. Geogr. Journ., 
, London. XXXXVIII, 1916, p. 82. 
---14. Remarkable tem¡peratures in the Argentine and South 
Georgt:a. The Meteoro]. Magazine, Lon!don. LVII, 1922, p. 138. 
---15. Estudios e:J;perim.entales de Hidrología agrícola. Segun-
do informe correspondiente a,l año agrícola 1921 - 22. Revista 
de la F'tac. de Agronomía de La Plata. ( 3) XV, N° l. La PiJ.a--
ta 1923. 
Contiene un eapítU'lo sobre "Datos climatoJ·ógicos ", p. 8-10. 
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ÁRATA, P. N.-C!ontribuciones al conocinviento higiénico de la cú~­
dad de Bttenos Aires: Las variaciones de nive,z de las aguas 
subterráneas en sus rel,aciones con la presión atm{)sférica, llu-
vias y enfermedades infecciosas. An'aJl. 1Soc. ,Cient. ..Argetn:t. 
XXIV, 1887, p. 101-119. 
---2. El clitna y las condiciones higiénicas Mt, la provincia de 
Buenos Aires. Buenos ..Aires 1889. 
ÁRCTOWSKI, H.-Résttltats d' observations rnétéorologiqttes faites 
a l'íle des Etats. ,Qiei et Terre, Bruxoelrles. XXI, 1900, p. 
453-461. 
ARGENTINA: Comisión !de EstiUidios hidrrolÓ!glicos. 
Northern Patagonia. C!haracter and 1·es01trces. Vvl. I. [Netw 
York) 1911-1914. 
La Comisión fué bajo Ja direeeió11 de Bailey WiHis. 
Clima, p. 21-25; 80-101. Appendix 2, p. 435-453, contiene "J\feteo-
rologica). data of the Andes of North Pata.gonia", comp. por J. 
S. Wilcken de la Oficina J\feteordlógica; además dos mapas sobre 
la caída anual de lluvia y frecuencia de ~os vientos. 
---. Ideim. V .ersión 'Casteillana por .T u!lián Moreno-Laca11e, bajo el 
tírtuilo: "E'l Norte de la, Patagonia. N aturwleza y riquezas". 
[New York) 1911-1914. 500 pág. 37 pbnchas, 11 hojas de 
ma~pa. 
ARGENTINA: MiniSJteri'o de Guerra y 1\:t!arrina. 
Campaña del Gha.co. Expedición llevada a 9abo ba,jo er coman-
do inmedimto del ... Dr. D. B. Victoria, en el año J.BS4. Bu~7 
nos Aires 1885. 
Observaciones, p. 638-639. 
ARGENTINA: Ministel'io de ObTas PÚ!blica:s. Dirección general de 
Obras hidráulicas. 
Río Urugttay. Plano de navegación. Buenoo Aü,es 1907. 
Contiene un diagrama de la frecuencia de los vientos en Concep-
ción de! Uruguay. 
ARGENTINA: Oficina Met<eorolÓigica Argentina. 
Ana~es. Buenos A<ires, 1878-1913. 
Las observaciones principales contenidas en los Anales son las si-
guientes: 
Tomo l. Buenos Aires. 
'' 2. Bahía Blanca; Corrientes. 
'' 3. San Luis; Pileiao; ]'amatina; Tierra del Fuego; Con-
cordia; VWa OceidentaJ; Salta; Corrientes. 
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" 4. Rosario; Pa1-aná; Car~rañá; Río Cuarto; Rioja; Sa-
ladiJlJo; Tatay; Tandil; Bahía Blanca; Tierra del Fuego. 
'' 5. Villa Hernandarias; San Antonio de Áreco; Goya ; 
Tueumán; Hernandarias. 
" 6. Nueva P&Jmira; Santiago del Estero; Partido 25 de 
Mayo; San Juan. 
" 7. ViUa Formosa; Clmbut; San Juan. 
'' 8. Matanzas; Corrientes; Catallllrea; M:lilin; C~Jehinoea. 
9. Córdoba. 2 partes. 
'' 10. Salta; Tueumán; Carcarañá; Vil:la Maria. 
" 11. San Jorge; Isla de los Estados; Chos-Malal; Parami-
llo de Uspa1lata; Potro Muerto. 
'' 12. Asunción del Pmaguay; Rosario de Santa Fé (Fis-
herton). 
'' 13. Córdoba. 
" 14. AndaJgalá; Itacurubí del Rosario (Paraguay) , Céres; 
Estación Misionera (Chaco Paraguay); Colonia 16 de 
Octubre. 
'' 15. Buenos Aires. 2 partes. 
'' 16. Isla Laurie, Islas Oreadas. 1904. 
" 17. Isla Laurie. 1905-1910. 2 partes. 
Boletín mensnal. Año I, N° l. E'nero, 1916. Buenos Aires 
1916. 
Ultimo número recibido: Setiembr.e de 1919. Buenos Aires 1923. 
Cafrt~ del tiempo. Año I, 1902. 
Ultimo número recibido: Agosto de 1922. 
ARGENTINA: :Mdnisterio de Marina. 
Resultados il!el Observatorio "Isla de Año Nuevo". 
Tomo 2: Meteorología 1902. Bu~nos Aires 1915. 159 pátg. 
Toon'O 3: :M;eteoro1ogía 1903. Buwos Aires 1913. 190 pág. 
Tomo 4: M~teorología 1904. BUienos Ai~ 1914. 184 pág. 
Tomo 5: :Meteorol'ogía 1905. Buenos Aire1s 1915. 188 pág. 
ARGEN'riNA: Minister-io 'dtl Marina. División de Hidrografí.a, Fa-
ros y Ba>lizas. 
Anales hidrográficos. T<ml!o I, II y III. Buenos Aires 1915· 
18-19 . 
.ARLDT, 'illl.-Handbuch der Pa~aeogeographic, Bd. II. Leipzig 
1922. 
!Cap. V: Palaeo' climatologie, p. 863-993. 
AuBoNE, A.: - véase GARRos, P. 
AuSTRIA: Kriegsrruinisierium. Mnrine-ISektion. 
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Reise S. M. Schiffes "Albatros"... na.ch St6edamw:t<ika, dern 
Caplande und W estafrika, 1885-1886. Pola 1889. 
Contiene varias (leseripciones soibre al clima en el Brasil, Argen-
tina y Uruguay. 
AVEHJALLEMAN'l', G.-Meteorolog·ische Notizen aus A.rgentinien. 
La Plata Mona1ssdhrift, Buenos Aires. IV, 1876, p. 71. 
--~:2. Estudios actinométricos. Ana.l Soc. Cient. Argent. III, 
1877, p. 243-256. 
Trata de obse1·vaciones meteorológicas hechas en. San Luis el añ() 
1874. 
---.3. Observadones meteorológt".cas hechas en San lAtis el mes 
de mayo de 1874 hasta el mes de oct1tbre ele 1877. Anal. Ofie. 
lVteteorol. Argent. III, 1882, rp. 17-57. 
----c!:1. Memor·ia descrip,tiva ele la provincia ele San L1ús. San 
Lu:is 1888. 
---:5. El Paranoillo de Uspallata. (La 1ninería en la provincia 
de M emloza). Buenos Aires 1890. 
Datos climatológicos, p. 47. 
AVE-LALLEMANT, G., RoDENBURG, H. y ScHLAMELCHER. ObsM·va. 
ciones meteorológicas hechas en Parmnillo de U8palla.ta el troes 
ele mayo 1886 a abril 1889. Anal. Ofie. Meteorol. Argent. XI1 
1897' p. 201-238 . 
.AZARA, F. rde-Voyages clans l' Amérique méridionale clept1is 1781 
jusqtt' en 1801 ... publiés cl'apres les mranuscrits de l'aute1tr ... 
par C. A. W ALCKENAER. 4 'VO!ls. Partis 1809. 
D&l clima y de [os vientos, vol. I, p. 31-39. 
---2. Descripción e historia del Paraguay y del Río de La Pla-
ta. M~rid 1847. 
Del clima y de los vientos, voJ. I, p. 11-16. 
:BARNABÉ, J. F.-Informe sobre el distrito m,inero de Tinogasta 
(Prov. de Catarnarca). An,al 1\fini:m. Agric., Secc. Gcol. etc. 
X, N° 1. Bs. Aires 1915. 
Cli!ma., p. 12-14. 
--2. [Descripci-ón ge'!/,erctl y económi{}a de la Puna]. lbid. Xr 
N° 5. Bs. Aires 1915. 
Descripción del clima de la Puna, p. 30-32. 
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BALDRICH, J. A.-Las com¡arcws vírge·nes. El Chaco Central Norte_ 
Buenos Air-es 1889. 292 págs. 
C011tiene datos climatológicos. 
BARRos, B.-Observaciones meteO!fológicas hechas en la ciudad de~ 
La Rioja de junio a octubre de 1875 . .All!aiJ.. Ofic. Meteorol . .Ar-
gent. IV, 1884, p. 2071210. 
BARTHOLOMEW, J. G.-Atlas of JJieteorology. (Bartholomerw's Phy-
si0a~ Altlas, vol. III) . W oominster 1899. 
BAZZANo, H.-Rio de la PW,.tro: generaU4ades, influencias meteo-
rológicas. Pro·c. 2nd Pan - American Seienti:fic Oongress, Wa:S!h-
ington. 2, Sec:t. II. 1917, p. 234 _ 239. 
BELT, Th.-1'he glacial periods in the southern hemisph~:re. Qu .. 
Joum. of Science, Lond:on. 1877. 
BELTRÁN, G. G.-La geografía de la A'rgentina. Buenos AirEs 1917: 
O~ima: Parte I, ca.píiulo 5, p. 135-149. 
BENECKE, A.-Observaciones meteorológicas hechas en Río Cttarto· 
durante los años 1881 y 1882 . .Anrul. Ofic. 1\ieterol. A..rgent. ¡v,. 
1884, p. 181-204. 
B1"JtARDO, F. A.-Observacion.es mftteO!fológicas hechas en Ntteva:' 
Palmira (Urug1tay). Ib~d. VI, 1888, p. 12-63. 
Observaciones correspondientes a enero 1876 hasta octutrre 1877, 
dicbre 1877 hasta setbre 1879, novbre 1879 hasta enero 1880, abril,. 
mayo, agosto y setbre de 1880. 
BERNDT, G.-Las substancias radioactivas en la atmósfem de Bue-
'IJ,Os Aires, su cantidad y la cuota del torio. Anal. Soc. Cient. 
A..rgent. LXXIV, 1912, p. 161-184. 
---2. Contribución a la meteorología de la República .Argenti-
na. Ilbid. LXXIV, 1912, p. 256-2S2. 
---3. Observaciones aero-eléctricas en el crflrrl,po. Iibid. LXXIV,. 
1912, p. 263-269. 
Hechas en J.a Estancia Rhenania, eerc.a (le la estación Melo, F. C. P. 
---44. Obse1·vaci<Jnes aero - eléctricas en la Repúolica .Argentina. 
lbid. LXXIV, 1912, p. 5-54; LXXY, 1913, p 162~179, 287-313; 
LXXVI, Ul13, p. 276-282, 366-381; LXXVIII, 1914, p. 74-91. 
---5. Lu[teleld1"ische Beobachtungen in Argentinien. Buenos, 
Aires 1913. (VerO!e&rtmtlicllungJen d€8 deutscllien Wi:,senschaft--
licllen Vereins in Bue:pns Aires). 
Extracto en: Meteorol. Zeitschrift. XXX, 1913, p. 363-366. 
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ti"3ERRONDO, V., S. H. HARRISON y N. MERCADO.-Observacicmes me-
teorológicas hechas en Catamwrca. .A:n~l. Ofie. Meteo.rol. Ar-
gent. VIII, 1890, p. 330-348. 
Observaciones correspondientes a los meses dic. 1882, enero y febr. 
1883, die. 1885, -enero ·a junio y agosto a nov. 1886, junio a oct. 
1888. 
BERWYN, R. J.-Observaciones meteorológicas hechas en la Colo-
' nía Chubut dttrwnte los meses de jnlio 1880 hasta, junio 
1888. Ihid. VII, 1889, p. 133-218, 590-595. 
BrALET M.A.ssÉ, J.-Observaciones meteorológicas hechas en la citt-
dad de La Rioja en mayo 1876 hasta octubre 1878. Ibid. IV, 
1884, p. 2ll..Q40 . 
.BrGELow, F. H.-El sincronis·mo entre las variaciones de los fenó-
menos solares y los elementos meteorológicos en la Argentina 
y los Estados Unidos de Nor:te América. Holetin~\S de 1a Ofic. 
Meteorol. Argcnt.: Bol. N° l. Buenos Aires 1911. 24 pág·. 
8 p~.' 
Escrito en castellano e inglés. 
---,----.2. The laws of the evaporation of water from pam, reser-
voirs ctnd lalces, sand, soils and pla1ds. - Studies on evapo-
ration from sml, sand, and loam, planted ·with tvheM, beam: 
, and alfalfa. Ibid. NO 2. BUJenos Aires 1912. 147 pág. 
Escrito en castellano e inglés. 
---3. The thermodynamics of the cú·mtlation and the radiation 
of the earth's atmosphere. Ihid. NO 3. Buen{)s Aires 1912. 
106 pág. 
1 
Escrito en castellano e inglés. 
----q,4. La termodinámica de la atmósfera tm·restre desde la S'l.t· 
perficie hasta el plano de desvanecinv.iento. Ib1d. N° 4. Buenos 
Aires 1914. 142 pág. 
Escrito en cast€hlano e inglés. 
BISHOP, N. H.-A tho,usand mile wa:tlc across South America. Bos. 
ton 1869. 
Da una descripción del zon;da. 
BLAKSLEY, E. G.-Planilla de las te1nperat~tras en 'l'twum4in, del 
16 al 31 de mayo ele 1872, y de jwnio, j~tlio y ccgosto. En la 
"Memori'a presentada a.l Congreso d'tl 1873 por el Ministro d·e 
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Jum. e Instr. Pública", Vol. II, 1873, p. 446-44!l. Buenos; 
Aires. 
BoDENBENDER, G.-V orliiufige Mittoibwngen über eine Reise naclrr 
dem Ostabfall der Anden zwischen Rio Diaimante und Rúr 
Negro. Peterm. Mitt. XXXV:I, 1890, p. 242-247. 
OH.ma, p. 245-246. 
BOER, J. de-Beobachtungen in Buenos Aires (1868-69). z. ost. 
Ges. f. Met. V, 1870, p. 14~16; V·I, 1871, p. 181; NedtrL Me-
tearot Jaarboek, 1869, Tri. II, p. 169-186. 
---2. Witterungsbeob·achttmgen Í11, Buenos Aú·es ( 1869-1870). 
Ihi'd. VI, 1871, p. 132-134. 
----3. Meteorologische BeobacMuc11gen irn Jahre 1871 in Buenos. 
Aires. Ibid. V.II, 1872, p. 159-160. 
---'4. Observacimws metedrológicas hechas en Buenos Aires ew 
el nws de abril de 1873 a diciembt·e 1876. An•al. Ofic. M!et. 
Arg. I, 1878, p. 313-359. 
BoERO, J. A.-Geografía de la Nación Argentina. Buenos Ai:res 
1914. 
Clima, p. 94-99. 
BOLLO, L. C.--Gtima;tolog~a platense. Clim{l¡ del litoml u·ruguayo,. 
1 clima de los nanas centrales, clima pata;gónico, clima andino,. 
clin~a bonaerense, olima montevideano. Montevidoo. 32 PP-
1916. 
BoNARELLI, G.-Tierra del Fuego y sus turberas. Anal. M:inist. 
A.:,!o-ric., Séce. Geol. etc. XII, N° 3. Buen-os Aires 1917 
Climatología, p. 87-93; eon un mapa "Distribueión de las turbe-
ras y de la lluvia en Tiena del Fuego"· 
BOWMAN, I.-Man and clirnatic (}hange in South Ante'rica. Geogr; 
J-ourn., London, :x;X'XIII, 1909, p. 267-278. 
Diserta en favor de un cambio del clima. 
BRACKEBUSCH, L.-Die Penitwr¡,tesfelder der argentinischen Oordi-
llere. Globus. LXII!, 1894, No 1 & 2. 
BRANDON, A. V.-De la ·influencia de los diferentes climas del 
universo sobre el hontbre, y en particttlar de la infl1tencia de 
l{)s climas de la América meridional. Lilil1a 1826. 114 pp. 
BRIDGES, 'Dh.-Observaci01tes meteorológicas hechas en Tier'r'a d<ert 
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Fuego. Anal. Ofic. 1\'llelteorO'l. A:rgent. III, 1882, p. 147-186; 
IV, 1884, p. 457-478. 1 
Observaeiones hechas en Ushuaía durante en-ero 1876 a feb. 1877, 
oet. 1877 a jUJlio 1879, set. 1881 a die. 1883. 
BROCKMOELLER, W.-Die geographische Verbreit1mg der monartli-
chen Barometerschwank1tngen. Inaug. Diss. Kiel 1912 
Inc;1uye algunas. estaciones de la Argentina 
BROOKS, Ch. E. P.-The secular va'i'iaticn of rainfall. Qu. Journ. 
Ml6teoro~; Soo., London. XXXXV, 1919, 'P· 233-247. 
Con datos de las estaciones Buenos Aires, Córdoba y Azo, p. 234-
235. 
---2. The climate and weather of the Falkland Islands and 
South Georgia. G>eophysic:al Me~mroirs, MJete:orol. Offwe, Lon-
don. N° 15. Lontdon 1920. 
Extraeto en: The Geographie1tl J ournal, Loudon, LVII, 1921, p. 
150. 
BRUNEL, Ad.-Observations topographiques, rnétéorolog·iqucs et 
médieales faites dans le Rio de la Plata pendant le bloctts de 
Buenos Aires. p,ari:s 1842. 
BucHAN, M.-Report on atrnospheric circulation. London 1889. 
(Report oil the se<ientific reSll'lts of rtíhe voy>age~ of H. M. S. 
OhJaiJ!len;ger during tihe years 1873-76. Vol. II, P.art. 5). 
Observaciones .ele presión, temperatura y viento de 82 lugares en 
la América del sur. 
BuENOS AmES (Ciudad). Estadístiea mmnici1pal. , 
Bolet·ín mensual, Añ<1 1-36. Buooos Aires, 1882~1922. 
Contiene eontinuamente observaciones meteorológicas. 
---2. Boletín meteorológico del Observ(J;torio Mons. Lasagua 
del Colegio Pío IX de ÁIJ'tes y Oficios en Buenos Aires-Alma. 
gro. N° 1-6. Buenos Aires 1898-1900. 
Los datos meteorológieos corresponden ·a los años 1897 a 1900. 
BuENOS AmES (PrCJ!Vincia). Oficina meteoro!l.ógiea. 
Anal.es. Tomo I: Observaciones meteorológicas efectua:das eu 
TJa J>!Jata df'sde 1886 haflta 1894. Observaciones metoorológi-
eas ef,ootuadas en las estaciones met't"llralógicas durante el año 
1894. La p,lata .1896. 
Han Nieollis, Juuin, Chivilcoy, 9 de Julio, Nueva Plata, Las F!o 
1·es, Dolores, Olavarría, Taudin, Mar del Plata, Tresl Arroyoa, Ba-
Ma Blanca. · 
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Tom'O III: ÜlÍlrnia de 1a Prrovi:ncia de Buenos Aires dul'lante el 
año 1898. La Pil!alta 1902. 
--Dirooci()n G®eral de Emarlí:stica. 
Boletin mensual. Año I, agosto, 1900 ihasta la fecha. La Pl&ta7 
Contiene em;rientemente ohservadones para la provincia de Bs. 
Aires, ind:uso un gran número de es.taeiones pluviométricas. 
BULLER, F. B.-: véase PRIDE, A. 
BuRM:EISTER, C.-Breves datos sobre una excursión a P•~tagonia. 
La p[aJta 1891. 
·con una descripción del tiempo encontrado. 
--~2. El campo del cielo (Territo-rio del Chaco). Buenos A~res 
1899. 
Clima, p. 10·15. 
---3. Memoria sobre el Territorio de Misiones. Buenos Aires 
1899. 
Olima, p. 24-29. 
BuRMEISTER, H.-Uebet· das KHma von Mendoza. Ztschr. f. a!llg. 
Erdk. N. F. IV, 1858, p. 1-22, 256-257. 
---2. Balf'onteter-Beobachtungen in Mendoza. Ibid, VI, 1859, p. 
207¿218. 
----,----3, PhysikaliS<che Beschreibtmg der Gegend von Paraná. 
I1hiid. VI, 1859, p. 429-445. 
Clima, p. 434-445. 
---':1:1. Bet·ichtigung zu den Barometerbeobachtungen in Paraná. 
Ibid. VIII, 1860, 'P· 81-.82. 
---5. Reise durch die La Plata-Sta.a;ten in den J ahren 1857 · 
1860. 2 vols. Ha:lile1 1861. 
Olima de Mendoza, vol. I, p. 322-348. 
Clima de Tucumán, vol. II, p. 173-180. 
~--6. U eber das Klirrub der argentinischen Repttblik. N aclt drei 
jaltlrigen Beoba.chtungen wiihrend einer Reise clnrch die La 
Plata-Staaten, geschílder.t und mrit nurner·ischen Angaben der 
gefundenen W ert~e belegt. Hailile 1861. 
---7. Ueber das Klima der argentin·ischen Republik. Abhanrlt 
d. Niruturf. Ges. zu HalQ'€1, VI, 1861-62, p. 1-110. 
-. --8. Ueber das Klima von Buenos Aires. Iibid. VII, 1863, p, 
101-121. 
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---'9. Die Regenverhi:Vltnisse der argentin,ischen Republik irn 
allgerneinen und der ungewohnlich starke RegenfaU in Ttwu-
mán zu Anfang des J ahres 1863 im besonderen. Peterm. Mit-
teil. 1864, p. 9-14. 
-~-10. Brief an Herrn P1·o{. Dr. Dove. Zeitschr. f. allg. Erdk. 
N. F. XIX, 1865, rp. 366-369. 
·Contiene observaciones climatéricas correspondientes al año 1865. 
---11. Zur Klirnatologie von Buenos Aires. Zeitschr. d. Ges. f. 
E11dk. Be11lin, I, 1866, p. 324-331. 
---12. Brief an H errn Prof. Dr. Dove. Ilbi!d. II, 1867, p. 186-
189. 
1 
Presenta datos elimatérieos correspondientes al año 1866. 
---13. W ínter-W ittertmg in Buenos 'Aires [1866). Zeitschr. d. 
oesterr. Ges. f. 1\:l!t::lt. II, 1867, p. 331. 
·---14. Physíkalisch-geographische Skizze des nordwestlichen 
Theiles der argentinischen Provinzen von TttMtrnán und Ca· 
tamarca. P;etertm. :M:fÍitt. 1868, p. 41-55, 137-145, 200-206. 
Observaeiones efectuadas en Pileiao el m€S de Octubre 1865, p. 
205-206. 
__,..-.... 1.5. Physika<lische Beschreíbung der argentimschen Rept~blik 
nach eigenen ttnd vorhandenen frernden Beobachtttngen. Bue-
nos Aires-Leipzig 1875-76. 
---16. Description physiqtte de la République Argentine d' 
1 
apres eles observations perso:nelles et étrangeres, tradttite de 
l' allemand .avec le concours de E. Dairoaux. Paris 1876. T·ome 
II. Oontenant ita c:limatologie et ile .tablean géognostique du 
:Piaws. 
BuYS-BALLOT, C. H. D.-Iflima von Buenos Aires, nach cltn Beo-
baddungen des Herrn de Boer. Zeitsehr. d. oesterr. Ges. f. 
Meteorol. X, 1875, p. 117-121. 
Resumen de observacione-s hechas en 1868-74. 
·CAMPBELL, J.-Inforrnadón descriptivct sobre lct provúwüz ele San 
Juan. Bol. In~t. üeogr. Argent. XXIV, 1910, p. 51-66. 
Meteorología y clima, p. 59-62. 
{)AMus, M.-: véase V ALENCON, L.-
IÜARBAJAL, L. D.~a Patagonia. Studi generali. Seroe secanda. 
Clinw,tologia e storia natttrale. S. B.enig'rto Canavese, 1900. 2 
vols. 
\ 
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CARONTI, F.-Observaciones meteorológicas del año 1870 hechas en 
Bahía Blanca, 38° 43' S. Br. Res~!'lt~o de observaciones toma-
das en 10 años desde 1860 hasta 1869. Bolil. Soo. Geográ:fi~ 
Itruliana. VII, 1872, p. 196-1199. 
-------2. Obse1•vaciones meteorológicas hechas en Bahía Blan()a, di-
ciembre 1875-diciem.b're 187'7. Anal. 8-oo. Cient. Argent. II,. 
, 1876, ;p. 25-27; III, 1877, p. 119-121, 307; V, 1878, p. 334-3l36. 
---3. El clima de Bahía Blanca. Bol. Inst. Geog;r. Argent. II~ 
1881, p. 7-10. 
---4. Observctciones meteorológica;s ho.chas en Baltía Blanca 
clur®te los años 1860 a 1880. .A.a11al. Ofi:c. Met . .A:rgent.. II, 
1881, p. 21-177, 419-430. 
---5. Id. durante los meses de enero 1881 ct setbt:e 1883. fbid. 
IV, 1884, p. 423-455. 
CARRASCO, J. H.-Descripción geográfica y estadística de la pro-
vincia ele Santa Fé. 4" edición. Buenos Aires 1886. P ed. Ro_ 
sario 1882. 
o:imatología, p. 59-80. 
---2. Primer Censo genfYral de l.a provincia de Santa Fé. Libros 
IX a XL Buenoo Aires, La Plata, 1888. 
Clima, p. 23-33. 
---3. Influencia de las manchas del sol en las crecientes extra. 
ordinarias de los ríos del Plata. Buenos Aires 1898. 
CARTON, L.-Observacümes meteorológ1'cas hecha.~ en Goya, ( Co, 
rrientes) desde mayo 1876 a dicbre. 1886. Anat Ofie. Met. 
Argent. V, 1887, p. 155-263, 600-619. 
e [EBALLOS], A. F.-Obse'rvaciones meteorológicas hechas en Btte. 
nos Aires desde e~ 1° de a,gosto ha$Ü:t el .24 de setiembre de 
1801. Ihid. I, 1878, p. 30-31. 
ÜERELLI VITTORI, A.-N ote di cli1nato.logia e geografía médica 
clcllct República .~irgentina. Am1ali de M,;dicina nayale, Roma. 
I, 1907, p. 695-707. 
CERVIÑO, P. A.-Observaciones meted:rológicas hechas en Buenos 
1
.Aires clumnte el año 1805. Anal. Ofi:e. Met. Argent. I, 1878, 
p. 32-33. 
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CESPEDES, G.-Obr·as de riego de Tinogasta. La Ingeniería, Bu~nos­
Aires. XXIV, 1920, sem. 1 
Hidrotlogía y cli:matologia, p. 375-378. , 
CHAVANNES, J.-Die TemperaturJttnd Regenverhaeltnisse Argen-
tiniens. Vieroeffentl. d. deutscih. akadem. Vereinig1mg, Buenos . 
.Aires, I, Pt. 7. Buenos Aires 1903. 40 pág. 
Temperatura medía de los años 1856-1900, t~rmino medio de la 
caída de lluvia en los años 1861-1900 de 231 estaciones argentinas 
y {1e 12 estaciones vecinas. 
Extracto en: Monthly Weather Review, W<ashington. XXXI. 1903, 
p. 140-141; Tl1e Geogr. J ourn. London. XXI, 1903, p. 677-678~ 
CLARK, Ed.-ObservaC'iones meteomlógicas y d(f¡tos sobre la r·econs-
trucción de l.a línea férrea de campaña destruída por la tor-
menta que tuvo lugar en mayo de 1877. Anal. Soo. Cient. Ar-
gent. V, 1878, p. 23-32. 
-2. Visit to South Am.erica, with notes and observations on 
the rnoral and physical featu'res of tite country, and the inci-
dents of tite voyage. Lonldon 1878. 
Contiene algunas descripciones del C:ima de la A1·gentina y der 
Paraguay. 
CLASSEN, J.-Gang ttnd Einflttss des Passats und An-tipassats ~m 
atlantischen Gebiete Siidamerikas. Inaug. Diss. Bonn ]910. 
CLAYTON, H. H.-The Argentine weather serv·ice. Prooeedings of 
the 2nid P·an American Scientific Oongress, Washington, 1915-
1916. Sect. 2. II, p. 738-742. 
Des.de el punto da vista histórico, no climatológico. 
---2. A study of the m.oving waves of ~vea.ther in South Ame-
rica. Qu. Jom:n. Mteteorol. Soc., London. XXXXI, 1915, P·~ 
201-208. 
---3. Efecto de las variaciones de período corto de la radiación, 
solar sobre la atmósfera terres-tre. Boa.. liniens. d:e la Oficina Me-
toor(jl. A:rgent., Buenoo Aires. I, N° 6, junio de 1916. COir 
4 lám., 
----44. La variadón de la radiación solaT y el timnpo. Ibid. lll,. 
N° 2, f-abrero de 1918. 
---5. Effect of short period variations of solar radiation on 
the earth's atmosphere. Smith.solllian Inetitution, Miscel. Co-
lle<;tions. LXVIII, N° 3. WaiSihington 1917. 
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.~--'6. Variat-ion in sowh· radiation ancl the weathe?· Ibid. 
LXXI, N° 3. 1921. ' 
---7. A correlwtion between rainfall of North ancl South Ame-
rica. Montihiy Wieatíher Review, W a:sihington. 1916, p. 200-201. 
•CLAYTON, H. H. y G. HoxMARK.-La máxima de la radiación solar 
en enero y febrero de 1920 y el estado del tiempo mundial. 
Bol. ID!ens. Ofic. Met. A.rgent. IV, N° 6, junio 1919. Buenos 
.Aiires 1922. 16 pág. 9 rdiagramias. 
Extracto en: The :M:eteorol. Magazine, Lonilon. LVII, p. 343-344, 
1923. ' 
·CoBB, F. Er.-Surnmary of observations ntade at Stanley, Fa.lkland 
Islands, dttring 1875. Qu. Jorurn. M~;teroro!L Soc. London. liT, 
1 1876, p. 176. 
·CoNI, E.-Higiene aplicada: La Provincia de Corrientes. Buenos 
Aires 1898. 
Contiene ru1 capítulo sobre o1imatología médica, p. 355-44.9. 
'COoK, A. B.-Observadones meteor:ológü;as hechas en Rosario y 
Fisherton desde marzo 1886 a diciem.bre 1897. Anail. Ofic. 
M{¿t. Arge!lt. XII, 1898, p. 263-626. 
-CoRIA, J.-: véas'e GARROS, P. 
:CRl!\TECOEu~ L.-Observaciones m'v3teoro7:P(Jicas hechas en Potro 
Muerto (Provincia de Córdoba) dura1~te mayo 1891 a marzo 
1896. Anal. Ofic. Met. Argent. XI, 1897, p. 240-298. 
·CROSTHWAIT, H. L.-A jotwney to Lake San Martín, Pata.gonia. 
T!he GeiOgraipih. Journ., Lonidon. XXV, 1905, p. 286-291. , 
Contiene algunas observaciones meteorcfiógicas. 
DABBENE, R.-Viaje a la Tierm del Ftlego y a la Is~a de los Esta-
dos. Bol. Inst. G.eogr. Argent., Buenos Ail'es. XXI, 1903, p. 
iF78. 
Con algunas observacione·s i!lBteoro~'ógicas correspondientes a los 
meses de enero y febrero de 1902. 
DANCKELMANN, Al. von-Resultate aus meteorologischen Beobach-
tungen in Port Stanley, Falklandsinseln, Attgust 1881-:.Au-
gust 1882. M€teorol. Z·eitSCihr. I, 1884, p. 78-81, 166. , 
---2. Zum lilúna van Port Stanley, Fcdklands-Inseln. Annalt>n 
dBr Hydrograpih.t0, Be1'1lín. XIII, 1885, p. 6·76-680. 
Observaciones', 1875-77, 1881-83. 
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D.f\RWIN, Ch.-A natttrqlist's voyage. Jmtrnal of 1·esearches ·into' 
the natural histoYy and geology of the countries v1si.ted du-
ring the voyage of B. M. S. Beagle, rottnd the world. London 
1839. 
In0luye una ·descripción del dima de cada lugar visitado 
DAsHwoon, E. V.-Observc¡ciones meteorológicas hechas en Oarca-
rañá en mayo y junio de 1877. Anal. Ofi<l. Met . .Argell!t. IV,. 
1884, p. 175-176. 
DAVIS, G. G.-Ligeros apttntes sobre el clima de la Repúblrica Ar-
gentina. Buenos Aire~ 1889. 
Extraeto en: Meteoml. Zeitscl!rift, VIII, 1891, p. 385-386. 
---2. Informe anual de la Oficina Meteo1·ológica Argentina: 
A1io 1885. AnaL O:fitc. ¡Met . ..Au-gent. VI, 1888, p .1-lO. 
Contiene observaeione.s meteorológicas hechas durante el sño 1885 
en Bs. Airea, Chacra. de Matanzas, Goya, Formosa, Tucumán, Sal-
ta, Corrientes, Córdoba, 
---3. Id. Id.: Año 1886. Ilbid. VII, 1889, p. 1-15. 
Observaciones hecl!as el año 1886 en B~. AiJ:.es, Oh. de Mat!Ulzas,. 
Goya, Corrientes, Formosa, Catamarca., Tucumán, Stgo. d. Est.,. 
Salta, Viedma, Pammillo, R-osario, Córdoba. 
~--44. Id. Id.: Año 1887, 1888. Ihid. VIII, 1890, rp. 1-47. 
--5. Id. Id.: Año 1889. Ihid. IX, 1893, Pm"lte I, p. 1-19. 
Obse.rvaciones hecihas dmante 1887-1889 en Bs. Aires, Ch. d. Ma-
tanzas, Est. S. Juan (QuiiT:mes), Chubut, Viedma, Isla d<J los Es-
tados, Rosario, Goya, Corrientes, Formosa, Concordia, V. 1\furía,. 
Mendoza, U.spall'~Rta, Tucumán, Córdoba, S. Juan, La Rioja, Salta,. 
Santiago, Carcarañá. 
--6. Id. Id.: Año 1890 y 1891. Iibid. X, 1895, p. 1-30. 
--7. Id. Id.: Año 1892. lbild. XI, 1897, p. 1-16. 
--8. Id. Id.: Año 1893. Ibid .. XII, 1898, p. 1-33. 
---9. Id. Id.: Año 1894 y 189.5. Ibmd. XIII, 1900, p. 1-33. 
--10. Id. Id.: Año 1896 y 1897. Ibid. XIV, 1901, p. 1-46. 
--11. Id. Id.: :A1io 1898. Ibid. XV, Parte I, 1912, p. 1-42. 
---12.. ObserNtcio·nes meteorológ1:cas. Bol. de1 Departamento· 
Na~. de Agricultura, Buenos Aires. XV, 1891, p. 310-31 5, 343 .. 
347. 
Datos meteorol. efectuados durante 1890 en Bs. Aires, Concordia,. 
V. María, S. Juan, La Rioja, Santiago, Tueumán, Salta, Goya, 
Corrientes, Po1·mosa, RosariQ, Córdoba. 
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--13. A southameri{J(tn tornado. Americ. Meteororl. Journal, 
X, oct. 1893. 
Relata sobre e} ciclón del 13 de novbre. (Le 1891 en el pueblo de 
Arroyo Seco en la il:ínea ferroviari{t Bs. Aires-Rosario. 
---14. Cli'ln(J¡ de la República Argent·ina. Buenos Aires 1898, 
1902, 1909, 1910. 
Escrito en castellano e inglés. 
Publicado por primera vez en el '' f?egundo Censo de la l':,ep. Ar-
gentina, Bs. Aires 1898, Parte IV, p. 259-383 ''· 
Obra importantísima. 
Extracto en: Qu. J ouru. Met. Soe. Londou, XXXVII, 191¡, p. 
88-90. 
---15. Se-rvicio meteorológico ArgM~tino. Historia y organiza-
ción con un resttmen de los restütctdos. Bue!nos Aires. 1914. 
Escrito en castellano e inglés. 
Extracto en: Qu. Journ. Met. Soc. Loudon, XXXXIII, 1917, p. 
341-343. 
DAVIS, W. M.-The foehn in the Andes. A:meric. MeteoroL Jour. 
nall, Boston. III, 1886-87, p. 507-516. (Véase también P.et€lrm. 
Mitt. 1886, p. 205-206). 
DELACHAux, E. A. S.-Atlas meteorológico de la República iA.t•gen-
tina. Prúnera parte. Provincia de Buenos Aires. Buenos Ai-
res 1901. 
---2. Los problernas geográficos del territorio argentino. Hi 
drografía. La r)1·an inundación de 1905. Revista de la Unhrer-
sidad Nacional de Buenos AireiS. V, 1906. 
---3. Las regiones físicas de la República Argentina. fuwista 
del Museo de La Plata. XV, 1908. 
Con una descripción sobre el clima. 
DECOUD, J. S.-Las crecientes del Río Paragtwy. Bol. Inst. Geogr. 
A11gent. XXII, 1906, p. 154-158. 
DEN.zA, F.-Le osservazioni meteorologi<;he eseguite da Giacomo 
Bove nel territorio argentino delle Missioni ed il clinw det 
basso Paraná. BO:!Jl. mens. Osserviatorio oontr. d. R. CoH. Oar-
lo ..~.\Jlberto, lYioncaJ.ieri, (2) V, 1885, p. 81, 85, 101-105, 117-
119. 
---i2. ll clima della Repttblica Argentina. I 1bid (2) V, 1885) 
:p. 120-121. 
DEPARTAMENTo To!'OGRÁFICO DE BuENOS AmFs.-Obser'lxtcione~ 
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rrwteorológioos hechas en Buenos Aires el mes de noviembre 
de 1829 a diciembre 1830. Anal. Ofic. ;Met. Argent. 1, 1878, 
p. 54-67. 
·n:mssEIN, A. C.-Annuaire statistique de la pro'mnce de Bttenos 
Aires. Año VII, 1887. La -P,1ata 1889. 
Trae observacion,es meteorológicas para La Pilata. 
DEWEY, E. D. y L. F.-Observaciones n'lleteorológica~ heohas en. 
Chos-Malal desde febrero 1892 hasta agosto 1896. Anal. Ofic, 
M'et. Argent. XI, 1897, p. 153-201, 496-499. 
DISTURNELL, J.-lnflu,ence of clima-te in N o'rth and South Ameri-
ca. New York 1867. 
52 páginas sobre América del sur. 
DoERING, 0.-Estudios sobre la medict{}n bm·ornétrica de a:ltt11ras 
en la República Argentina. Bol. Acad. Na'C. Cienc., Córdoba. 
III, 1879, p. 473~512. 
Ineluye observaciones meteorológieas hechas en '' La,s Peñas'' 
(Córdoba) en los .meses de enero y febrero 1880. 
----2. M edt'dón barométrica de algunas a:lt1was de la Sierra 
de Córdoba. I'bid: IV, 1881, p. 175-180. 
Con observaciones meteorológicas efectuadas en novb1·e. 1880 y 
mayo 1881. 
---,3. Ideas sobre una exploración sistern&ica del clima de la 
Provincia de Córdoba sin instrumentos. Córdoba 1883. 
--~4. Algttnas obsC!l'va(<Jionws 1rn;/,tMrológicas practicad:ms en 
Córdoba en el año 1882. BOll. Acad. Noo. Cienc., CórJoba. V, 
1883, p. 49-100. 
---5. La variabilidad interdittnta de l;r1 temperatttra en algn-
nos pitntos de la Repúbli-ca i,Argentina y de Amiérica del Sur en 
gl;-neral. A: B1wnos Aires. Ibid. V, 1883, p. 307-414. 
--6. Id. Id. B: Bahía Blanca, 1860-1880. Ibid. VI, 1884, p. 5-
160. 
--7. Id. Id. C: Ushttaía, 1876-1883. Itbid. VIII, 1885, p. 417-
460. 
--8. Id. Id. D: Concordia, 1876-1878. Ibid. IX, 1886, p. 371-
406. 
---9. Id. Id. E: San Jttavn (Buenos \A,ires). Ibíd, X, 1887, p. 
473-530. 
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--10. Id. Id. F: Córdoba, 1882-1887. Ibid. XII, 1890, p. 55-
106. 
---11. Observations météorologiqttes faites a Córdoba pendant 
l' année 1883. lbid. VI, 1884, p. 341-482. 
---12. Le~ presión atmosférica de Córdoba de media en media 
hora .. Ihid. VII, 1884, p. 393-433. 
---13. Observaciones meteorológicas hechas en "Mil Nogales'' 
(Córdoba) por el señor D. Rarnón J. Moreno. !bid. VII, 1884, 
p.475-498. 
Observaeiones eonespondient.es a los meses de enero-octubre 1884. 
-.--14. Observaciones me..teorológicas practicadas en Córdoba du-
rante el año 1884. Ibild. VIII, p. 259-346. , 
---15. Id. Id. año 1885. Ihid. IX, 1886, p. 225-300. 
--16. Id. Id. año 1886. Ibi:d. XI, 1887, p. 65-134. 
-.-17. Id. Id. año 1887. Ibid. XI, 1887, p. 309-~80. 
-. --18. Resultados de alguttas mediciones barométt'ÍCas en W; 
sierra de Córdoba. Iibid. VIII, 1885, p. 399-416. 
---19. La marcha diurna de algunos ele·mentos meteorológicos 
en C6rdobro. Ihid. XII, 1890-92, p. 177-2.02. 
~20. El período diurno y ánuo de las tormentas en Córdoba~ 
I1bid. XIV, 1894, p. 5-20. 
---21. La insolación en Córdoba; result.a!dos correspondientes aZ 
quinquenio 1889-1893. Ibid. XIV, 1894, p. 55-92. 
-~22. Alturas tomadas en la provincia de Córdoba. Ib:id. 
XVI, 1899, p. 5-32 . 
.Contiene observaciones meteoroJ. ·efectuadas en la ~far Chiquita., 
febrero a abril 1890, por Grumbkow. 
DucLAUT, J.-Desagües de la prov·incia de Buenos Aires. La In-
geniería, Buooos Aireis. Año XVIII, 1914, p. 512-520, 525-544. 
Contiene un ''Plano demostrando las lluvias eaidas del 15 al 21 de 
ngosto de 19]3, ~;egún F. C. 0." y otro "Plano ... de'l 9 de mayo 
a,l 9 de junio de 1900'' p .. 519, 541. 
E. C. y R. B.-Clima de la República Argentinn Rev. Centro Es-
tu!d. de Ingeni€ría, Buenüs Aires. Año XVII, ahril 1917, p. 
231-238. 
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ECKARDT, W. R.-Grundzüge eúter Physioklirnatologie der Fest-
liinder. Betrilín 1922. 125 pág. 
América del sm·, p. 111-118. 
EGUIA, M.-Descripción de la torrne1~ta del 14 de febrero de 1875 
en Buenos Aires. Bol. Aead. Nac. CieJne., CórdOiba, 1, 1874, 
p. 297-299. 
~2. Observaciones meteorológicas hechas en Buenos Aires 
durante los años 1856 hasta 1875. AlllaJ. O:fic. Met. Argent. I, 
1878, p. 75-312. 
ENRIGTH, F., THOMAS, B. F. y E. W. FoRn.-Observacione:; meteo-
rológicas hechcts en la Chacra de M(J¡ta1~zas los años 1877 rs 
1889. Ihid. VIII, 1890, p. 50-Q04. 
ENTRE Rid,s.-:Goon:isión ra ·la E·x¡pooi~ión Unhne:raail de Chicago. 
1893. 
La Provinci-a de En.tre Ríos. P.ara;ná 1893. 
Meteorológía, p. 187-195. 
EsPECHE, F.-La Provincia de Catam.arca. Bnenoo Aires 1875. 
Cap. IV: Clima. 
FAZIO, L.-JI.Jernoria descriptivct de la provincia de Santiago del 
Estero. Buenos Aires 1889. 
Clima, p. 71-115, con observaeiones meteorológicas, 1879-1880. 
FERNANDEZ, J.-Cl·im.a, ag1tas, suelos de la provincia de S(l,ntiago 
del Estero. Santi,ago d. Est, (1907). (Pruiblicación de ia Di-
reMión ~enernl de Esúaldístiea). 
---2. Clima, aguas, suelos de la provincia de Santiago del Es-
tero. BO!l. Inst. Geogr. Ar~ent. XXV, 1911, p. 1-56, 131-156. 
FERNANDEZ DIAs, A.-El problema del .agua en el Río Negro. Ca-
nal a San Antonio. El riego en Patagones. Buenos Aires 1916. 
Clima, p. 68-79. 
FERRANDo, P.-Observaciones meteorológica·s hechas en Pilciao de 
diciembre 1887 a rnayo 1879. AnlllJl. Ofic. Met. Argent. III,. 
1882, p. 93-110. 
FIGUEROA, J. B.-Estudios sol}re puertos en la provincia de Bue. 
nos Aires. Primera Parte: La costa rnarítirna. La Plata 1897. 
Extracto en: Annal. d. Hydrographie, XXIX, 1901, 313 315 (Die 
Gezei~en•verhiiltn>isse in de1· La Plata-Mii.ntlmng ~~. ihr Einfluss auf 
ilia Boilengestaltu11g, von J. HERRMANN). 
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FlTZGERALD~ E. A.-The highest Andes. A record of the first 
ascent of Aconcagua and Tupu1~g(J¡to in Argentina, and the ex-
plomtion of the surrounding VO!lleys. New York l899. 
Olima, p. 21, 35-36; con descripcio11es sobre el tiempo eneontrado. 
FITZROY, R.- Wind Chart of the eastern vicin#y of Cape Ilorn 
(50°- 62° S. L., 57" -73° w. L.). Eilitoo by the Board of T·rade, 
1855-56. 
FITZ-SIMON, Ed.-Obs&rvaciones meteorológicas heckcts en Corrie1~-
. ' 
tes. Anal. Ofic. :Met. Argent. II, 1881, p. 256-332, 435-441; 
VIII, 1890, p. 206-310. 
Observaciones efeetuadas de abril a nov. 1873, junio y set. a dic. 
1874, febr. 1875 hasta {1ic. 1889. 
---2. Observaciones meteorológicas hechas en la duda:l de Co-
rrientes dttrante el rnes de octubre de 1884. Rev. Soc Q-eog·r. 
Argent., Bs. Air.es, II, 1884, p. 352. 
--~3. Id. id., durante el n~es de enero de 1885. Ibid. lii, 1885, 
'P· 63. 
---ét4. Extremos de presión barométrica, temperatnra, hume&d , 
re~tiva y vientos d01ninantes, tonwdos de las obset·vaciones ' 
meteorológicas hechas en la cittdad de Corrientes dttrante el 
año de 1884. Ibid. III, 1885, •p. 64. 
FONTANA, L. J.-Observa>Giones meteorológicas levantctdah• en la 
Villa Occidental (Chaco), enéro, febrero de 1878. Anal So.c. 
CieTIJt. Argent. V, 1878,;p. 330-333. 
--~2. Tem1peratttra y clima del Chaco. BOJl. lnst. Googr. Argent. 
II, 1881, p. 77, 90. 
---,3. Observaciones meteorológicas hechas en Villa Occidental 
durante los meses de diciembre 1875 a mayo 1879. Anal. Ofie. 
¡Met. Argent. III, 1882, p. 230-249. 
-----':1:4. Observaciones meteorológicas! hechas en Villa Formosa 
durante los meses de mayo 1879 a marzo 1880. Ibid. VII, 
1 1889, p. 19-29. 
---;5. Viaje de exploración en la Patagonía mtstml. Buenos Ai· 
res 1886. 
Datos climatéricos, p. 41-44. 
FLIESs, A. E.-Observa1ciones nteteorológica·s hechas en Río Cuar-
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to durante diciembre 1875 y enero 1876. Anal. O:fic. lVIet. Ar-
gent. IV, 1884, p. 179-180. 
FoRD, E. W.-: véase ENRIGTH, F. 
FREY, H.-U eber das Klimct im oestlichen Theile der argentini-
schen Repttblik, speciell in der Pr01Jinz Entre Ríos. Aus ahlen 
Weltifue~ilen, Leirpzig. XI, 1880, p. 225-227. 
Véase Zeitsehr. d. oesterr. Ges f. Meteoro!. XV, 1880, p. 367-372. 
Observacion-es hechas en Concordia los años 1876-78. 
---2. Observaciones rnetedroMgicas hechas en Concordia los rn,e. 
ses de diciembre 1875 a diC'iembre 1878. AnaJ. Ofic. 1\if.et. Ar-
gent. III, 1882, p. 188-224. 
FRIES, .R. E.-[Terrainr-und Klimaverhaeltnisse im noerdlichen 
Argentinien,] Nova Acta Regia societas scientiarum Upsa:lien-
sis, Upsala. I, 1905, p. 7-15. 
1 
FROELICH, L. A.--Las grandes crecientes de los ríos'. Influencia 
, de la lltwia y modo de prevenirlas. Bol. miens. Oficina Metro-
rol. Argetnt. I, agosto de 1916, N° 8. 
---2. Reseñ4 retrospect1:va sobre las grandes crecientes de los 
ríos .Alto Paraná, Paraguay y Urugua;y. Ibid III, junio de 
1918, NO 6. 
'Ú-ACHE, S.-Climatologie rnédica.le de la RépttbliqtW3 Argentine et 
des principales villes d' Amérique. Bu€llos Aires 1895. 
Extracto en: AnaL d. C'Írculo Médico Argent. XVIII, 1895, p. 
236-239. 
'Ú-ALLARDO, M.-Observaciones rrt-eteorológicas hechas en 8®tiago 
desde enero 1880 hasta enero 1883. Anal. O:fic. Met. Argent. 
VI, 1888, p. 133-169. 
'GANCEDo, Al.-21/ernoria descriptiva de la provinc·ia de Swntiago 
del Estero. Buenos Aires 1885. 387 p·ág. 4 mapas y planos. 
'GARRos, .P., CoRIA, J., QurnpGA, J. JoFRE, T., ÁBERASTAIN, C. y 
AuBONE, A.-Ob:;ervaci()nes nwteorológicas hechas en San 
Juan durante los a,fi,os 1877 a 1888. Anal. O:fi-c. M~t. Argent. 
VII, 1889, p. 278-393. 
<GIBSON, Tih.-Statistics of the cvnnual rainfall for 27 years, 1858-
1884, in the district of Cape S. Antonio. Journ. Scottish Me-
telorol. Sac., Ewinburgh. (3) VII, 1884-86, p. 192-193. (Véa~ 
se también Meteorol. Zffitschr. III, 1886, ;p. 318-319). 
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GmoLA, C. D.-Datos relativos a una exp~oración agrícola sobre' 
el paralelo 22. B'()!l. d. Mmist. de Áoi<YTic., Bs. Aires. X, p. 3-42. 
1908. 
Cap. IV: O~limatología (Datos mereorolló¡gieds). Observaciones 
efectuadas en Ipaguazo (Gran Chaeo)l de julio 29 hasta agosto 8. 
de 1902 ; en J aeuiba (Gran Chaeo) {!,el 9 de agosto hasta el 18 .. 
de oet. 1902. 
---2. Cttltivo de la Yerba Mate: Area geográfica. Clima. Bue-
nos Aires 1920. 
GouLD, B. A.-lnformc de la Oficina Meteorológica p1·esentado al' 
Sr. lllinistro de Instrucción Pública. E!ll la: ":Memor"ia p:r-e-
sent·ada 3Jl Congr€1sO de 1873 por el Ministro de Just. e Ins··· 
1truooión Pú:bHca". Vol. II, p. 536-545. Bu~nos Aires 1873. , 
---2. Meteorologische Beobachtungen in Argentinien. Zeitscihr; 
:d. oosterr. Gels. f. Meteoro!. IX, 1874, p. 183-185. 
---3. Ber·icht des National - Observatoriums in Córdoba fuer· 
das Jahr 1874. Ihid. X, 1875, p. 347-349. 
---44. Primer Informe a.nual de la Oficina llieteorológica: A1i& 
1872-73. Am:al. Ofic. Met. Árgent. I, 1878, p. 5-8. 
~5. Segundo Inform.e anual. .. : Año 1873. ]bid. I, 1878, p;. 
8-14. 
Contiene ''Temperaturas medias y húmedad atmosférica en Cór-
doba'' el año 1873. 
---6. Tercer Informe anual ... : Año 1874. Ibid. I, 1878, p. 
15-20. 
Trae observ. meteoro!. hecltas en Salta, Tueumán, Corrientes, pn: 
eiao, Córdoba, Bs. Aires, B. Blanea durante el año 1874. 
-~-7. Cuarto Informe anual ... : Año 1875. Iibid. I, 1878, pe. 
20-26. 
Id. Id. eomo en el Tereer Inf. 
---8. Qttinto Informe anual. , . : Año 1876. Ib~d. JI, 1881, p: 
1-9. 
Observ. heehas en Rosario, Concordia,! Corrientes, Córdoba, Santia-
go, S. Luis, S. Juan, Viil[a Argentina. 
---9. Se:do Informe an1wl ... : Afio 1877. Ibid. H, 1881, p. 
9-18. 
Observ. hechas en Concordia, Tall{iil, Tatay, Paraná, Rerm1.ndarias, 
Goya, Tueumán. La Rioja., Mendoza. 
---10. Informe amu~l de la Oficina. Meteorológica Argentinw 
para el año 1880. I!bid. III, 1882, !p. 1-14. 
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Observ. met. hechas ~n las estaciones mencionadas en los infor-
mes anteriores, más: Dolores, Salado, 25 · de Mayo, Chacra de Ma-
t!tnzas, S. Antonio de Areco, Nueva Palmira, Rosario, Curuzucua-
tía, Villa Formosa, SaladiliJ1o. 
---11. Id. Id. para eZ. año 1881. Ibid. IV, 1884, p. 1-5. 
Ohserv. met. hechas en Col. Chubut, Dólores, Salado, S. António, 
Hernandarias, V;illa Formosa, Río Cuarto, S~adillo. 
--12. Id. Id. para el año 1882. Ibi:d. IV, 1884, p. 6-9. 
Observ. met. hechas en Ayacueho, Curuzú-Cuat-ía, Catamarca, Río 
4:", V. Formosa, Salado, Dolores, Chubut. 
---13. Id. Id. para el aijo 1883. Ibid. V, 1887, p. 1-6. 
Observ. met. hechas en V. Formosa, Hernandarias, Ch<~cr>t de Ma-
tanzas, Cochinoca, Maill::in, Catamarca, Chubut. 
--14. Id. Id. para el año 1884. Ilbid. V, 1887, p. 10 ... 18. 
Obs.erv. met. hechas en Mai¡in,1 Lincoln, Goya, S. Juan, Tucumán, 
Dolores, Sabdo, AyaeuclJ.o, Córdoba. 
~15. Zur Meteorologie V()11, A'rgentinien. Zeistchr. d. osterr. 
Ges. f. Meteor. XIX, 1884, p. 529-531. 
GRAN BRETAÑA. Mteteomlogicail Offiee. 
Contribution~ to our knowledge of the metwrol(}[Jy of Cape 
Horn. London 1871. 
Extracto en: Zeitschr. d. oesterr. Ges f. Meteorol. VII, p. 252-254. 
---'2. Réseau mondial, 1911-1913. Mon.thly and annual sttmma-
ries of pressure, temperature, and precipitation aJ land sta-
Pion-s, g'enerally two for each ten - degree square of latitude 
and longitude. London, 1917.t1918. (British :m:eit-eorol. & magne-
tic Yearbook. Part V. M. O. 207g; 209g; 214g;). [Las cartas 
para 1911 fueron publicadas en 1916]. 
Están in<Jluídas las siguientes estaeion.es de la Argentina: Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Goya. 
---3. Wind charts for the coastal regions of SOtfth Ameriett-. 
Lorrdon 1902. 
•GRAN BRETAÑA. Cnlonial Office. 
Colonia.l Reports. AnmwJ. N° 522. Falkland Islctnds. Report 
for 1906. London 1907. 
Observaciones hechas en Staruley durante 1906. 
_ _____,2, Id. Id. N° 652. Loodon (1908) p. 15. 
Lluvias caídas en Stanley el año 1907. 
<GRAN BRETAÑA. Board of Tr:ade. 
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Statisticcil tables relating to the colonial and other posseSISioM 
of the United Ií.ingdmn. ·PaJ:It 29, 1·904. London 1906. p. 344-
Temperatura y llttvias en Cape P.embroke, 1904. 
GRATY, A. M. du-La Confédérrotim~ .Argentine. Paris 1858. 
GuASCH, J.-Observaciones meteorológicas hechas en Salta, enerO> 
t 1874 a febrero 1876. Anal. Ofic. M~t. Ar~ent. III, 1882, p. 
258-281. 
GRU1\mKow, J. B.-Observaciones meteMológícas hechas en San. 
tiago, feb'rero a diciembre de 1886. Ibid. VI, 1888, ip. 170-180. 
GRtsEBACH, A.-Die Vegetation der Erde naclt ihrer klimatischen 
1 A1wrdnung. Ein Abriss der vergleichenden Geograpltie der 
Pflanzen. 2 Vols. Dei<púg 1872. ÜQ;n 1 mapa. II. Aufi. 1884. 
Argentina: vol. II, cap. 20-23. 
---2. La Végétation du Globe d' apres sa disposition suivant 
des elimats. Esquisse d' une Géographie comparée des Plan-
tes. Ouvrage traduit de l' allemand avec l' autorisation et lll 
cancours de l' auteur par P. de Tcltihatchef. Avec des aWIW-
tations du tradttctetu', acc()mpagnée d' une Carte générale des: 
domaines de végéta<tion. 2 vdls. Paria 1877-1878. 
Argentina, p. 614-746 del tomo 2•. 
HAEGG, R.-Interglaz1'.ale und postglazia!le Meeresmollusken aus-
F'etterland und · Sttedpatagmtien als Beweis fuer ein waerme-
res !(lima als das jetzige. A~k~v. f. Zoologi, .Stookholm. VII~ 
1910, p. 26. 
---2. Postgla~1'-ales Iflim~Optimunt int suedlic/ten Sueda.·meri. 
ka ''Die Veraenrlel'llng.en des Kilimas'' 11 ter Inte\rna.t. Geolo-
' ¡genkongress Stoekiho1m, 1910, 'P· 455-456. 
HAMBURG. Deutsche Seew.arte. 
Segelhandbttch fuet· den atlm~tischen Ozean. III. Aufl. Ham_ 
burg 1910. Con atlas. 
Contiene informaciones meteorológieas respecto a lia costa de la-
América del sur. 
HANN, J .-Beitraege zw· Klúnatologie vmt Stted(]!nw¡·ika: 5. Bue-
nos Ail·es, Montevideo, Mendoza, Paramá, Río Janeiro. Zeit. 
SGhr. d. oeJSterr. Ges. f. Metrorol. VI, 1871, p. 134-141, 181-188. 
--2. Zut· Klimntologie der Ostküste van Siidamerika. Iblid. 
VII, 1872, p. 226-228. 
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Contiene observaciones correspondientes a Taquara y Bahía Blan-
ea, 1860-1869. · 
-~~3. N eue Beitriige der südlwhen HalbkU{IeV in hoheren Brei-. 
ten. Ilbid. XII, 1877, p. 100-103 .. 
---44. Mitteilung der m.eteorologischen Elenwnte van 
1 de Uspallata, Viednw, Chubut und Sta:ateninsel. 
Zcitseihrrnt, 1891, p. 382; 1894, rp. 354. 
Parq,millo 
1\I~teorol. 
--5. Klrinw, von San Jttan. Iibid. XII, 1895, p. 101-102. 
Observaciones correspondientes a los años 1873-1887. 
--6. Klilma von Baluía Blanca. I1bid. XU, i895, p. 104-105. 
Resultadcs de observaeiones hechas en 1860-1879. 
---7. Zu'Y/1, !{lima der Sierra van Cót·doba. Ibid. XV, 1898, p. 
' 453. 
---8. ZtMn Klinw, der Staateninsel .. Iibid. XV, 1898, p. 658-660. 
-. --9. Zum Iaima des sueclJliehen Argentinien: Neuquén. Ibid. 
XV, 1898, p. 476'-478. 
Observaciones hechas en los años 1892-96 en Chos-1\falal. 
-10. Zum Klima der grossen centralen Ebenen van Argenti-
1¿ien: Potro Mtterto (1891-96). Iibid. XV, 1898, rp. 478-80. 
---11. Zum Klima der Anden von Argentinien. Ibid. XVI, 
1899, p. 83-85. 
---. 12. Der taegliche Gang der Temperatur in den inneren ttnd 
a'USSM'en Tropenzonen. Denks'ehr. d. K. k. Akademie d. WisB. 
Wlien. LXXVIII, p. 249-366; LXXX, p. 318404; TJXXXI, p. 
21-113. 1905.()7. 
--13. Handbuch der Klimatologie. IIL Aufl.. Stuttgart. 1910-
1911. 
Para la Amériea del sur, véase vol. II, p. 360-417; vol. III, p. 
516-580. 
H.ARRISON, S. H.-: véase BERRONDO, V. 
RATCHER, J. B.-Reports ~1 the Princeton University Expeditions: 
to Patagonia, 1896 - 99: Vol. l. N arrative of the Expeditions. 
Geography of So14thern Patagonia. Princeton & S.tuttgart 
1903. 314 pág. 
Contiene un ca.pítuJ!o sobre el clima, con observaciones meteoroló-
gicas hechas durante los dias c1e 8 de enero lmsta 27 ele abril 
de 1899, p .. 250-261. 
HAUTHAL, R.-Zur En.tstehung des Büssersch1tee's (Nieve peni-
tente). Gloibus. LX,XVU, 1900, p. 195. 
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---2. Büsserschnee (Nieve penitente). Veroffentl. d. deutooh . 
.Ak!adem. Vereinigung zu Buenos Aires. Heft V, Buenos Aires 
1901-. 27 •pág. 1 
·-· --3. Nieve penitente. Rev. Mrusoo de La Plata. X,. p. 315-326. 
1902. 
---44. Büsserschnee (Nieve penitente). ZmtSC!hr .. d. deutsoh. u. 
o.sterr . .Alpenvereins. XXXIV, 1903, ¡p. 114-131. 
---5. Die Schmelzfwmen des Firns im tropischen und s1¿bt.ro. 
pischen Hochgebirge: 1 . ..-Beob{l)()htungen in den Anden Ar-
gentiniens. Zeitoohr. d. Ges. :1'. E·rdk. Bet~lín. 1908, p. 95-98. 
HELMAN, A.-Observaciones meteorológ·icas hechas en Santiago 
del Estero, desde enero 1874 hasta abril 1875. AnaL Ofi~. Met . 
.A!rgent. VI, 1888, ¡p. 70-:79. 
HENNIG, R.-Ursachen ttnd Wirkungen der klimatischen Gegen--
siitze zwischen der atl!antischen und dm· pazifisch~n Seite 
Süd-Amerikas. Bonn 1910. 
HEPWORTH, M. W. 0.-The relation between pressure, temperatu-
' re and a-ir circulation over the South Atlantic Ozean. 2nd edi-
t,ion. London 1917. 
HESSLING, N. A.-Correlación entre las temperaturas de las Or-
eadas y las lluvias en la República Argentina. Bol. mens. Ofic. 
Mieteorol. Argent. I, novlbre. 1916, p. 336-40. 
---2. Correl(J)ción entre las tempera.turas en las Oreadas y la 
llttvia en Buenos Aires. B(jl. mens. Ofi-0ina Meteorol. Argent. 
I, mruyo de 1916, N° 5. 
Véase también Symons 's Meteoro!. Magazine, Lonélon. LII, 1917, 
p, 73-75. 
---3. Relación entre la llttvia, la temperatura y el renclúniento 
del trigo [en la Rep . .c1t•gentina]. Ibid. IV, •abril de 1919, 
N° 4. 
---4. Sequías y períodos de Z.Ztwia excesiva en la República 
Argentina. Ibiid. III, agosto de 1918, No 8. 
---5. Relation between the ra,infaU, the ternpe1·ature, and the 
yield of cont in Argentvncz.. Mont!bll.y Wea:ther Review, Wa-
shington. XXX.XIX, 1921, p. 543-548 .. 
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HIERONYMUS, J.-Condiciones físicas y cli'J'I'lll.tét·ic~ de la América 
del Sud, especialmente, del territorio argentino, y sus m/l1ten-
cias sobre la vegetación. 3 P·al'tes. Córdoba 1876. Buenos Ai-
·res 1877. 
---2. Klimatolog1:Sehe Verhiiltn1:Sse der südlichen Teile von 
Siidctmerika und ihre Frlora. Ber d. Sc;hlLe\S. Ges. f. vat€irl. 1\:!U.l-
tur, Bres1a:u. 1884, p. 306-308. 
HoLDICH, 'Dh.-The countries of the king's award. London 1904. 
Contirsne una descripción del tiempo en la Patagonia. 
HosT, F.- El Chaco: su clim{t y sus prod1wtos. Rev. Soc. Geogr. 
A:rgent. III, 1885, p. 141-144. 
1IOXMARK, G.-: véase CLAYTON, H. H. 
HRDLICKA, A, & otros.-Early man in South A1nerioo .. Washington 
1912. (Simitihsonian Institution. Bureau of .American Ethno. 
1ogy. Bu]letin 52). 
Trata también del cambio del clima en .Jos tiempos prehistóricos 
a lo largo de los ríos Paran(t y Rio SaJado. 
HuNT, R.-: véa»e PRIDE, A. 
HUNTINGTON, E.-The climate of the historie past. Pm·t 2. The 
new wor~d. MontJhly Weather Review, U. S. W eather Bureau, 
Washington. XXXVI, 1908, p. 446-450. 
Incluye cambios del clima en Chile, Argentina y Bolivia. 
!CHES, L.-Informe sobre su misión en el Chaco. Bol. Min:ist. de 
Agric., Buenos Ai11es. V, 1906, p. 237-320. 
Trae temperaturas diarias con,espondientes a los meses de dicbre. 
1905 y enero a febrero 1906, tomadas en la Colonia Popular, p. 
301-05. 
-JAMES, O. C. y J. W. TAPPER.-Observaciones rneteorológicas he-
chas en Carcaraná en enero 1889 has.ta febrero 1895. Anal. 
Ofic. Met. Argént. X, 1895, p. 247-319 . 
.JAMESON, T. F.-On the cli'ln{tte of the loess period. Geologieal Ma-
'g'lazine. 1890, p. 70-73. 
-JAMESON, W.-Meteorologica:t .iournal frorn the mouth of the Rio 
de La, Plata to the eoast of Chile, 1&.82. Wernerian natura;! 
history society, Edin'burgh. VI, 1826-31, p. 203-208 . 
.JEFFERSON, M. S. "'vV.-The real temperatttres thro1Ighout N orlh 
and South Amen:Ca. Geogr. Review, New York. Vr 1918, p. 
240-267. 
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Esta-do de la temperatura interdiurna considerada pal'a Buenos 
Ail'es, C(}lonia, Laurie Islands, South Orlrneys. 
JoFRE, J.-: véase GARROS, P. 
KAHL.-Reisen clurck Ckile und die westlichen Provinzen Argen-
tiniens. Berlín 1866. 
KEIDEL, H.-Ueber den Büsserschnee der argentinischen Anden. 
Ztscllr. f. Gletscherlrunde. IV, 1909-10, p. 31-66, 96-137, 177-
193. 
Extracto en: Ztsehr. d, Ges. f. Erdk., Berlín. XXXXVI, !911, p. 
543-45. 
-·-. -2. Biisset·schnee in den argentinischen Anden. Geol. Oha~ 
rakterhildeir de H. STILLE, Heft XXI. Leipzig 1914. 6 pl. 
---3. T!eber den Anteil der guartiiren KlimaschwankungM~ an 
der Gestaltttng der Gebirgsoberfliiche in clem 'P•rockengebiete 
der rnittlerM~ und nordliehen argentiniscken Anden. Compte 
reindu du Xlle Congres Géot Intern. Toronto, 1913, p. 751--
769. Ottawa 1914. 
---,-q,·i. Sobre l,a nieve penitente de los Andes argentino3. Anal. . 
Ministerio Agric., Seoo. Geol. etc. XII, N° 4. Bs. Aire;¡:: 1918. i 
84 pág. 8 pl. 
Trae la bibli(}grafía principal sobre la nieve penitente. 
---5. Sobt·e la i1~!lttenc·ia de los cambios climatéricos cuaterna-
rios en el relieve de la región seca de los Andes centrales 1J 
septentrionales de la Argentina. Díreooión Grol. de M~nas1 
etc .. Bue\noo Aires, Bol. N~ 5 (Ser. F), p. 3-19. 
KELLER, B.-Die N atur Patagowiens und Feue'rla11,d!J rnit beson-
de,rer BerücksickU.gung der Andinen Seite. Diss. Bonn, 1911. 
KELLER, Ed.-Observaciones rneteorol6gica~ hechas en San Juan. 
A11al. Ofic. Me;t. Argent. VII, 1889, p. 221-239, 245-247, 253-
254. 
Observaciones hechas en 168 moses de enero 1870 a ·abril 1873, 
oetnbre 1873 a marzo 1874, setbre. a i1ovbre. 1874. 
KENNEDY.-Observa.ciones meteorológicas hecha.<; en Bnenos AireS'. 
Anal. Ofic. Met. Argent. I, 1878, p. 71-74. 
Observaciones efectuadas en loo meres de setbre. 1853 a marzG 
1854, mayo 1855 a enero 1856. 
KERNER, F:r.-Schiitzungen der mittleren Regenhohe von Südarne-
?'ika. Meteorol. Zeitschrift. XXVI, 1909, p. 454-457. 
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---2. Zur Kenntnis des jiJ1¿rUohen Tempem-turganges attf de-r 
Süilkem,isplti:ire. A: Siidamerika. Ihid XXVI, 1909, p. 46&-
470. 
!~HN, J.-Ueber die Me-eresstromtt11{Jen zwiscken Kap Horn 
1Jnd der La Plata-Mündt¿ng. An:nail. d. Hydrographie u, mar 
ritimen Meteorol., Betrtlin. XXXIX, 1911, p. 645-667, 
KNIPPING, E.-Das Wetter zwiscken de1n La Plata und Kap Horn 
im Juli 1890. Anna1. d. Hydrogra¡p~1ie, Berlín. XXV, 1897, p .. 
182-190. 
1 
KNOCHE, W.-Einige Bestimrnungen der Aktivitat der Lttft in 
der Nake der südckileniscken und argentiniscken K üste. Te-
<rrest. lYbgnet. and AtJmOSiph. Elootr., BrultinnlOre. XVIII, 1913~ 
p. 71-74. 
KNOWLES, G.-Observaciones meteorológicas hechas en Villa Ma.. 
ría desde novie·ntbre 1886 hasta enero 1893. Anal. Ofic. :MeL 
Argont. X, 1895, p. 321·357. 
KRAuss, C.-Observaciones m.ctcorológicas hechas en Itaottrubi del 
Rosar·io ( Paragttay), desde febrero 1892 hasta febrero 1SfJS. 
Ibid. XIV, 1901, p. 106-118. 
KRUEMMEL, 0.-Bernerkungen iibe·r die Meeresstrihnttngen und--
Temperatwren der Falklandsee. Aus dem Are:hiv d. Deutschen 
, Seewarte, Hamburg. V, 1882, N° 2. 
Ku$~, F.-Geograph'kcke Stud'ien vJeber Nordwest-PCbtagonien. 
Zeitoohr. d. Ges. :f. E·rok., Berlín. 1910, p. 383-392. 
Con breves notas sobre el elima. 
--. -2. Beitraege zu'r Kenntnis der argentinischen CordiUer-e, 
zwiscken 24° und 26" s1tedl. Bre#e ( Calckaqnital ttnd Puna' 
de :Atacama). Ihid. 1911, p. 147-172. 
Clima, p. 161-164, eon observaciones hechas durante dici;>mbre 26 · 
hasta enero 12, 1909-10. 
---3. Aus den H>ockkordilleren von San Jttan. P.eterm. Mitt. 
T1IX, 1913, II. Ha1bband, p. 10-15, 79-84, 133-137, 329. 
Clima, p. 329. 
---44. Estudios geográficos en las altas cordilleras de San Jttwn. 
Dir. Gral. de Minas, etc., Bs. Aires, Bol. N° 8 (Helr. B), 1914. 
Observacione,s meteorol., 17 de febr. a 16 de marzo de 1911, p~ 
39-42. 
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-: --5."' Fundamentos de Fisiografía .Argentina. Buenos Aires 
1922. 217 pág. con 23 malpas. 
Cap. VI: Clima, p. 162-76. Con un "Cuadro demostrando la v-ege-
tación característica en cada una. dei las provincias cllli.matérieas' '. 
LA PLATA. Observatorio . 
.Anttat·io. Año 1887-1889. Buenos Aires, 1886-1898. 
Observaciones meteorológicas, 1885-97, hechas en varias e¡¡taciones 
de la provincia de Buenos Aires. 
LAHILLE, F.-Fines de verano en la Tierra del Fuego. La Plata 
1897. 
Observaciones hechas en Ushuaía, 1896. 
LANGE, G.-Río Negro y stts afltwntes. Buenoo Aires 1904. 72 pág. 
17 p!l. 
LARDEN, W.-.Argentine plains and andine glaciers. Londcm 1911. 
Descripción de! ti€mp0' en los ll.anos de la Argentina, p. 184-193; 
con otra sobre la niev.e penitente. 
LATZINA, Fr.-Climatología argentina. .fu:JJaJes de la Asoc. Círculo 
Mlédico Argent., Buenos Aires. I, 1877-78, p, 24-53. 
--. -2. Instrucciones para observaciones meteorológwas. Buenos 
Ai'l"eS 1883. 58 pág. 
--~3. Geografía de la República .Argent·ina. Buenos Aires 1888. 
Climatologia en el Cltp. III. 
-,---44. Géogrctphie de la République .Argentine. Buenos Aires 
1890. 
Traducción de Ja obra anterior. 
---5. La .Argentina, considerada en stts aspectos f'ísico, social 
y económico. Vol. I. Buenos Aii'Cs 1902. 
Descripción del clima, p. 22-36. 
----6. La .Argentina. Stt aspecto físico. En el "Tercer Censo 
N>a:ciona~, 1914", Vol. II, Bu€noo AireiS 1916. 
"El clima de la Argentina" en p. XII-XXII. 
LAURIA, A.-Observaciones meteorológicas hechas en la dudad de 
Paraná, en el mes de abril a setiembre de 1875 y 1876. Anal. 
, Ofic. Met. ATgent. IV, 1884, p. 78-83, 87-·92. 
LAVAGNA, G.-Observaciones meteorológicas¡ hechas en Mailin 
(Stgo. d. Estero) en oct1tbre 1882 a noviemb're 1884. Ibid. 
VIII, 1890, p. 350-376. 
---2. Observaciones 'm.eteorológicas hechas en Cochinoca (Ju-
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juy) en junio 1881 a abril 1882. Ibid. VIII, 1890, p. 378-388. 
LAVALLE, F. y J. B. MEmm.-Las inundaciones del sur de la pro. 
vincia de Buenos Aires. Stts causas, su remedio. ''La IDJgenie. 
'ría'', Buenoo .Ail'les, XVIII, 1914, No 18. 
Observaciones pluviométricas, p. 334-336. 
LEDESMA, J.-Meteorología Médica. Estudio aplicado a la ciudad 
de Buenos Aires. Anal. d. üireu1o Mlédieo Al'!gent., Bs. Aires, 
VIII, 1885, p. 360~385, 409-425. 
---2. Resumenes de observaciones n'l!eteorológicas en 
Aires. \Año 1885, enero a' abriL Iibid. VIII, 1885, p. 
434-435. 
1 
--3. Climatoterapia. Irbid. XV. 1892, p. 442-469. 
Bttenos 
394-395. 
LEDGER, C.-Observacion·es meteorolJógicas hecha.s en Tucumán, no-
viembre 1879 a diciembre 1882. Anail.. Ofic. Met. Argent. V,, 
1887, p. 347-380. 
LELONG-THEVENET, L.-Observaciones mete()rológicas hechas en 
Pa~·aná, de enero a marzo 1876. Ilbid. IV, 1884, p. 84-86. 
LEPHAY, J.-La electricidad atmosférica en el Cabo de Hornos.-
Rev. Soo. Geogr. Arg<Ynt., Bs. A1iTes. II, 1884, p. 338-344. 
Véase ta:mlbién: 1\bssroN Scient. du Crup Horn. 
LEVYLIER, H. M.-Estttdio sobre las causas de la producuión del 
gmnizo en la región Río 4° - Sampacho. Re:v. d. Centro Es-
tud. de Ingenieria, Bs. Airt'S. XIX, febrero 1919, No 200, p. 
49-60. 
LEYBOLD, F.-Exc1trsión a las Pampas at·gentinas. Hojas de mi 
diario, febrero de 1871. Seguido de tablas de observaciones 
baronwtri-cas. Santiago de Olrile 1873. 107 pág. - En alemán~. 
Ein Ausflug nach den argentinischen Pawpas. Ta:gebuehblii-
tter van Fr. Leybold. Tra!ducido por P. G. I.~o¡·entz. La P1ata, 
Monatsoohrift, Bs. Aires. III, 1875, N" 7-f12; IV, 1876, N° 4-8. 
LEZANA, V.-ObservaiCiones meteorológicas hechas en la ciudad de 
Tucumán, desde mayo 1855 hasta nwrzo 1864. AnaL Ofic. 
Met. Argent., V, 1887, p. 266-320. 
LILLo, M.-Obset·vaci&n:es nwtearológieas1 hecha-s en Tucum.án. 
Ibid. V, 1887, p. 381-383; X, 1895, p. 159-245. 
Obsarvaciones correspondientes a agosto, octubre y novbre. 1884;-. 
(ITebre. 1886 a febrero 1894. 
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~- Observacione$ pluviométricas en la cittdad de Tttcutnán, 
1883-1916. Tucumán 1917. 
L':rs'I'A, R.-Viaje al país de los Onas, Tierra del Fuego. Rev. Soe. 
Geogr. Argent., Bs. Alire!S. V, 1887, rp. 41-152. 
Con un apéndice de observaciones meteorológicas del 20 d<:J diciem-
bre a,l 15 de >enero hechas en Bahía Buen Su~so y Bahl:.-" Thetis. 
-_--2. Viaje a los Andes australes. AnaJ. Soo. Cient. Argent. 
XXXXI, 1896, p. 1-35, 108-138, 145-170. 
Contiene descripciones sobre el clima de Patagonia. 
~3. Un invierno en Nahuel-Huapi. BoL Instit. Geogr. Argent. 
XVII, 1896, p. 405-414. 
LoCKYER, N.-Mean annual variations of barometric pressure an.d 
rainfall in certain regions, being a study. . . made at the So, 
la;r physics observaM·y, Sottth Kensington. London 1905. 
Incluye 6 estaciones de la Argentina. 
iLoos, P. A.-Informe No 2: 1907.-Fenóntenos seísmicos, Proviln-
ciw de Mendoza. Mes de octubre. Obs!ervaciones meteorológi. 
cas. Bol. Minist. de Agri~., Bs. Aires. VIII, 1907, p. 534-537. 
LUETGENS, R.-Beitraege z1ú· Kem~tnis des Quebrachogebietes in 
\Argentinien und Paragttay. Mitt. d. Googr. Ges., Hamhurg. 
XXV, 1911, p. I-IV, 1-70. 
El capítulo I tra>e una descripción de[ clima. 
MANGELS, H.-W irtschaftliche, nat,urgeschichtliche .un-d kli.mato-
logische Abhandl'!tngen aus Paragttay. J\1ünchen 1904. 364 
' pág. 
Clima, p. 102-142. 
MARRIOTT, W.-Re81tlts of 1neteorological observations made cbi 
Stanley, 1875-77. Qu. Joum. ·:Meit. Soo. London. VI, 1880, p. 
199-202. 
Véase también: Zeitschr. d. osterr. Ges. f. Meteorol. XVI, 1881, 
p. 298-299. 
MARTIX, K.---Ncuc Beobachtunuen 1n den patagonischen Anden. 
Globus, Br:aun:sclnvtlig, LXV, 1894, p. 324-326. 
M:ARTINEZ, R.-: véa:se V ALENCON, L. 
MASSÉ, J. B.-Clima de la República )árgentin-a. Anail Soo, Cient. 
A:rg1®;t. I, 1876, p. 77-88. 
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MENDEZ, C.-: rvéa&J VILLARINO, F. G. 
MERCADO, N.-: véase BERRONDo, V. 
;MIATELLO, H.-Provincia de Santa Fé. Investigación agrícola en 
la República Argentina. P:relirninares. Tomo I. N" 3. Argenti· 
na, Ministelfio de Agricultura. Sección ~Jgriculiura, botánica y 
agronmnía. Buenos A~res 1904. 
---2. Descripción agt·ológica de la Prov·incia de Córdoba. Bue-
nos Aires 1921. 
Clima, p. 11-42. 
MILL, H. R.-lrnpressions of the Argentine 1neteorological service. 
Sy:mons's M~eteordl. Mag., London. XXX,XVII, 1912, p. 74-79. 
No-dimatológieo. Contiene una descripción de los probihmas rela· 
donados con cl 'estudio del tiempo en la Argentina. Véase tam-
bién p. 48-49 del mismo vo'lúmen. 
MISSION SCIENTIFIQUE dru Üwp Horn, 1882- 1883. 
Torne II: Météorologie par J. LEPRA Y. Paris 1885. 
MORENO, M.-Observaciones meteorológicas hechas en Btwtws Ai-
res, desde diciembre 1821 hasta junio 1823. Anal. Ofic. lVfet. 
ATg:ent. I, 1878, p. 34-:52. 
MoRENO, R.-Resttmen del cttadro de las observaciones meteorol6-
gicas practicadas durante los meses de julio y agosto de 1884 
en el obraje "La Victoria" en el Chaco, sobre la márgen de-
recha del río Ber1nejo. Bol. mens. d. Departam. de Agri{l., Bs. 
Aires. VIII, 1884, p. 653. , 
)\'fossoTTI, O. F.-Observaciones meteorológicas hechas en Bttenos 
Aires en los años 1831 a 1834. Anrul. Ofic. 1\rf~t. Argent. I, 
1878, p. 68-70. 
---2. Mémoire sur le clinwt de la ville de Bttenos Aires. Compte 
rendu de l' Acad. d. Scicnees de Paris. I, 1835, p. 283 , 
MOSSMAN, R. C.-Some resttUs of the Scottish National Antarctic 
Expedition. 4: :Dfeteorology. The Scottish Geogr. M·ag., Edin-
iburgh. XXI, 1905, p. 417-429. 
----2. Smne meteorological resttlts of the Scottish National An-
tarctic Expedition. Ibrid. XXII, 1906, p. 252-272. 3 pl. 
---3. The meteorology of the W eddell Quadrant and ctdjacent 
areas. Trans. Royru Soc. Edinburgh. XXX:XVII, 1909, p. 103· 
136. 
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---4. Meteorology in ,the Weddell Quadrant during 1909. Scot-
tiSh Geogr. Ma;glazin'€i, Edmlmr~h. XXVI, 1910. p. 407-417. 
Se trata de la meteorología del mar de Weddell en relación con la 
de la part·~ Sud de la Argentina y Chile. 
---5. Meteorology at the Interna.tional IA:Inerican F!c:ientific-
Congress, Buenos Aires, July 1910. Symom;'s M-eteorol. Miaga-
zinc, London. XXXXV, 1910, p. 177-182. , 
------<6. Abnormal weather in South America dttring 1911. Ibid. 
XXXXVI, 1911, p. 238-241. 
Tiempa frío pocas veces visto. 
---7. Flood rains in B1tenos Aires. Ibid. XXXXVI, 1911, p. 
97. 
Un suelto sobre las lluVias torrenciales del 12 de abril hasta ei 
11 de mayo de 1911. 
--8. So1tthern hemisphere seasanal correla,tions. Ibid. XLVIII,. 
1913, p. 2-6, 44-47, 82-85, 104-105, 119-124, 160-·163, 200-207, 
226-229. 
1 
Correlaciones entre América del sur, Australia y Af:fica del sur. 
Caídas de lluvia en Estancia Lineonia, Azo, Buenos Aires, 1858-
1911. 
---9. Re!fYI.il.rkable cold in the Argentine. [Junio y Julio 1916]. 
libild. LI, 1916, p. 135-136. 
---10. Southern hmnisphere weather in 1914. Ibid. L, 1915, p. 
1 73-77' 90-95. 
---11. Sorne abntYrmal m.eteorological featttres of 1914 in the 
Southern Hemisphere. Qu. Journ . .Melt. Soc., London. XXXXI, 
1915, p. 153-155. 
Trae los valores mensuales de las lluvias caídas en Ajo (Argen-
tina) durante los años 1858-1911 y 1914. 
---12. The clinwte cmd meteorology of antarctic am,d snb-am,-
tardic regions. Journ. Seottish MetoorOll. S.oo., Edinburgh. (3) 
XVIII, 1918, p. 18-29. , 
---13. Argentine rneteorology. Narture, London. LXXXXVIII,. 
1916, p. 337-338. 
Juicio crítico de nuevas publicaciones met-eorológicas argentina~. 
---14. Southern hernisphere decadal and mean monthly anit 
annual rainfall. Qu. Journ. Mietoorol. Soo. London. XXXXVr 
1919, p. 355-365. 
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Contiene datos referentes a la Argentina (Goya, Córdoba, Bs. Ai· 
1·es, Ajó y B. Blanca) . 
--.15. The meteorology of the New Yea-r Island, 1902-05. !bid. 
XXXXVI, 1920, p. 90-96. 
-~-16. Las condiciones físicas· del Atlántico s1~r entre el río de 
La Plata y vas islas Oreadas del sur d1wante el verano. Bol. 
mtm.S. Ofieina 1\fetoorol. Arg•ent., Buenos Aires. Año IV, mayo 
tde 1919, N° 5. 
Extracto en: Monthly Weatber Review, vol. L, pp. 590. 1922. 
:MoussY, M. de-Description géographique et statistiqw: de la 
Confédération Argen.tine. Partis 186{). 3 V'dls. 
Climatología, vOJl. !, p. 344-396. 
Resumido en: Annuaire de la Soe. Météorol. de Franc-e, P·aris, 
VIII, 1860, p. 79-94. 
MOYANO, R.-ObS'ervaciones meteorológicas hechas en San Juan, 
mayo a setiembre 1873. Arra[. O:fic. M-et. Argent. VII, 1889, p. 
240-244. 
M:ULHALL, M. G. & E. T.-Halltdbook of the River Plate. Cornpri-
sing the Argentine Republic, Uruguay and Paraguay.¡v th ed. 
Buenos Aires & London 1885. 
Clima de la Argentina, p. 64-66. 
NAPP, R.-Die argentinische Rep1tblik. Buenos Aires 1876. 
()lima, p. 37-44. Versión castellana: La RepúblWa, A:rgentina. Bue-
nos Aires 1876. 
NoAILLES, Ed.-Observa.ciones meteorológicas hechas en Salta~ 
agosto 1879 a agosto 1888. AnaL Ofic. Met. Argent., III, 
1882, p. 285-313; X, 1895, p. 33-93. 
NOGuERA, J. M.-Exploración a los ma-res autrales y Tierra del 
Fuego del Capitán BovE. Bol. Inst. Geogr. Argent., Bs. Ai-
r~s. V, 1884. p. 145-166. 
Incluye (}bservaciones meteomlógicas ef-ectuadas en Ushuaía du-
rante los meses de enero, febrero y marzo de 1884. 
NoRDENSKJOELD, 0.-Notes on Tierra del Fuego. An account of 
the Swedish expedition of 1895-97. Seottish Ge10gr. Magazine, 
EJd!i,nJburgih. XIII, 1897, p. 393~399. 
Párrafo sobre el clima, p. 397. 
---2. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Huedpo-
la-r-Expedition, 1901~03. Bd. l. Lfg. 9. Stookhohn 1909. 
Con tablas climatológicas. 
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NoRVAL, J. W.-:-Observaciones meteorológicas hechas en Tttcumá1l; 
noviembt·e 1876 a diciembre 1877. AnaJ. O:fic. Met. A.vgent. 
V, 1887, p. 333-346. 
O' DRISCOLL, Fl.-A jout·ney to- the n01·th of thc Argentine Reptt-
blic. Geographieal Journa!l, London. XXIV, 1904, p. 384~408. 
Contiene una descripción del clillk'L. 
'ÜNETO, A.-Observatorios meteorológicos en las costas patagóni-
cas. Bol. Inst. Geogr: AI'Ig'ent. III, 18821 1p. 97-99. 
0NSLOW, R. A.-Observaciones meteot·ológicas hechas en la estam-
cia Tatay (Prov. Buenos Aires), febrero a octubre de 1881. 
Anail. Ofic. Met. Argent. IV, 1884, p. 343-351. 
PADULA, F.-Observaciones meteor·ológicas hechas en Paraná, di-
cie1nbre 1876 a diciembre 1882. I:brd. IV, 1884, p. 93 164. 
PAISES BAJOS. M'eieDrologisch inBtituut .. 
Meteorologisch jMrboek. Utre{jht, 1869-1878. 
Cont1ene observaciones hechas en Buenos Aires, 1868-1877 (co:n 
excepción .del año 1872). 
Véase también Zeitschr. d. oesten. Ges f. Meteor. V, 1870, p. 1'1-
16; VII, 1872, p. 159-160. 
PARKER SNow, W.-A two yeat·s cnJ;Íse of Tierra del Fuego, the 
1 
Falkland Islands, Patagonia and in the River Plate. A narra-
,tive of live in the smtthern seas. London 1857. 
Contiene datos meteorológicos y climatérieos. 
PEREYRA, L.-Observaciones meteorológicas hechas en la cstan<;ia 
San Juan (Bs, Ai1·es), años 1867 a 1.886. Anal. Ofic. ~et. Ar-
.gent., VI, 1888, p. 206-445. 
PIEDRAEUENA, B.-Observaciones rneteorológiccts hechas en la eht·· 
dad de Salta, setiembre 1888 a noviernbre 1893. Ibkt X, 1895., 
. p. 94-156. 
PILCHER, J. B.-Observa.ciones meteorológicas hechas en la estancia 
San Jorge (sierras de Córdoba), febrero 1892 a mayo 1895. 
Ibiid. XI, 1897, p. 18-57. 
POPPER, J.-Exploración de la Tierra del Ftwgo. BoL Inst. O.eogr. 
Argent. VIII, 1887, p. 74-93, 97-115. 
Clima, p. 89-93, 97-98 . 
.PRADERE.-Obras de ri;ego en el Colorado, "La Ingeniería",, Bs. 
Aires. XVHI, 1914, p. 554->561. 
Con elatos meteordlógicos. 
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PrucHARD, T. G. y J. WrLLIAMS.-Obset·vaciones rneteorológt".tX~Js 
hechas en la Colonia 16 de Octubre (Chubut), m<trzo 1896 g 
diciembre 1900. Anal Ofic. Mtet. Argent. XVI. 1901, p. 303-
360. 
PRIDE, A., R. J. HUN'l', F. BULLER, J. HAY.-Observad¡mes meteoc-
rológicas hechas en la Estación Mis·ionem (Chaco Paragttayo), 
marzo 1896 a febrero 1901. Ibid. XIV, 1901, ¡¡:>. 245-301. 
PuiG, M.-Observaciones meteorológicas hechas en la estancia Sa 
ladillo (La Rioja), octubre 1878 a febr&o 1882. Ibi.d. IV, 
1884, p. 242-282. 
·QuEmEL, J.-Misúmes. Buenos Aires 1897. 
Incluye un capítulo sobre el clima. 
QumooA, J.-: véaseJ V ALENCON, L. 
EAu, E.-Observaciones meteorológicas hecha/1: et. la c·iudad de 
Tucwnán, diciembre 1873 a cliciembre 1874. Anal. O:tic. M~L 
ÁTigent., V, 1887, p. 320-332. 
RAMIREz, J. V.-Res·umen del cuctclro de obse1·vac·iones tennomé-
tricas y baromét1·icas pract·z:cadas durante los meses dn ,Julio 
y Agosto de 1884 en el Chaco, sobre la margen derecha del 
río Berrnejo a la altura de lct isla NacuruHt. Bol. mens. d. Dt>. 
part. de Agric., Bs. Aireis. VIII, 1884, p. 731. 
;R.ANKIN, A.-Los vectores del v·iento de B1tenos Aires durante los 
años 1906-1913. Bol. mens. Oficina Meteorol. Argent., Buenos 
Aires. Año . III, julio 1918, No 7. 
---2. Resultados deducidos ele los trabajos con globos de sonclw 
por el contingente ele cwiado1·es italianos, bajo la direccion dd 
comandante ing. Gajo, en el aerop~terto Rivadavia, BtiC110S 
, Aires. Ihid. Año IV, enero 1919, N° l. 
:RASSMUss, J.-Investigación de la estructura tectónica de la c~ben~ 
ca i·rnbrífera del Río de La Rioja. Dir. Gral de J\;Linoas, Bs. 
Aires, Bol. N• 17 (Ser. B.). 1918. 
Cap. III: Met€orologín, p. 7-8. 
:RAULIN, V.-U eber die Niedet·schlagsbeobachttmgen im ausse..rtro. 
pischen S~ted~m.erika. Zeitschr. d. oesterr. ~ f. M€lteorol. 
XI, 1876, p. 136-138. 
Cantidad media de lluvia p3ra seis estaciones en la Argentina. 
RE, F.-Obse1•vacúmes meteorológicas hechas en Oéres (Sa;nta F'é)v 
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octubre 1896 a dwiembre 1900. Anal. Ofic. 1\~et. Argent. XIV,. 
1901, p. 192-242. 1 
REED, W. G.-Soruth A'merican rainfaU types. Qu. Journ. 1\fe¡j;_ 
Soc. London, XXXVI, 1910, p. 49-59. 
Trata sobre la Argentina. 
REGEL, F.-Argentinien. Fll'ankfurt a. M. 1914. 
Con mapas de líneas isotermas (temperatura por año) y de la can· 
tidad de la lluvia por año. 
~EGISTRO meteorológico del Observatorio Nacional, setiembre de 
1872. Revista médi<lo-quirúrgica, Bueinos Aires. IX, ]872-73, 
·p. 265. 
R,EICHERT, F.-Die Penitentesschneefelder ~m Gebiet zw-ischen 
AMncagua und Tupungato. Zeitscihr. :!'. Gletscherk. IV, 1910,.. 
p. 343-350. 
RENGGER, J. R.-Reise nach Paraguay in den Jakren 1818 bút. 
1826. Aarau 1835. 
Clima, p. 66-86. 
RESTANIO, A.-Atlas Sanitario de la Provincia de Bttenos :Aire~. 
La P1lalla: 1923. 
Contiene un capítulo scbre el clima de la provincia. 
RIFFARP~ Ed.-Meteorología Agrícol'(l. ObservacioneS' rnetwtológi-· 
cas de "Villa Ocampo" (Chaco austral), enero 1885, can wn· 
''Resumen de las observaciones del 2" SICm.estre 18BS". BoL 
mens. d. Depart. 1d;e .Agríe., Bs. Aires. IX, 18.85. 
---2. Id. Id., noviembre 1885 a agosto 1887. Ibid. XI, 1887. 
RIO, M. E. y L. AcHAVAL.-Geografía de la Provincia de Córdoba .. 
Buenos Aires 1904-105. II vols. y 1 •atlas. 
Clima, p. 146-245 del tomo I. 
RocA SANS, F.-División cli1natológica del Norte de la. R3pública., 
1 
Inconvenientes que los cl~m;as del InterüJr ofrecen a la agr·i-
cultu.ra y navegación de los ríos. AílJ.Ia;les Científicos Argenti-
nos, Bs. Aires. I, 1874, N° 4, 'P· 120-.124. 
--~-2. Observa{;ÍC ncs meteorológicas hechas en Salta, enero a se-
tiembre de 18'73 . ... ~.;nal Ofk :M:et. Arg-ent. III, 1882. p. 253-
257. 
RODENBURG, H.-: véase AVE-LALLEMAN'l', G. 
R<>JAS AcosTA, N.-Climataterapi.a Correntina. Oorrientes 190S ... 
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RosARIO de Sarrt•a Fé. E!Sta:distica municipal 
Boletín mensual. Año I-II. Rosario, 1901-1902. 
' Incluye observaciones meteorológicas. 
RosER@N, L.--,.Observaciones rneteorológicas hechas en Santiago, 
4mal. O:fic. Met. ATgent. '\01, 1888, p. 64-69, 80-132. 
Observaciones practiea{las en los meses de setbre.--dic. 1873, junio 
-cdic. 1877, mar~o 1878--dic. 1879. 
RosETTI, E.-Observaciones meteorológicas hechas en B1tMWS A.i-
res (Colegio Nacional), julio 1873 Cb didembre 1885. AnaL 
Ofic. Met .. Mgent. I, 1878, 'P· 361-402; XV, Parte I, 1912, p. 
45-98. 
'Ross, J.-Voyage to the smtthern seas. London 1847. 
Observaciones hechas en Port Louis, abril-agosto 1842, vol. U, 
p. 428-437. 
:RouTLEDGE, R. M.-The llalkland Island:s. Scottish Geogr. Magazi-
ne, Edinburgh. XII, 1896, p. 241-252. 
Con una descripción del clima. 
"RUENZ, W.-Das Feuerland na{)h seiner Geschiehte, seiner Natur 
und seinen Bewohnern. Inaug. Diss. Bonn '1910. 
"Rtnz, F.-Observaciones meteorológicas hechar en San Antonio de 
Areco, marzo 1879 a abril 1882. An'aft. O:fi:c. M:.et. Argent. v. 
1887, p. 116-154. 
RYDER, E. S.-Observaciones m.eteorológi.cas h~dws en Carcaraná, 
julio 1876 a marzo 1877. Ibid. IV, 1884, p~ 166-174. 
SAA, J. y G. M. F. AvE-J..!ALLEíMANT.-Obset'Vaciones meteorológi-
cas levantadas en San Luis en el rnes de enero a .iunio 1877. 
Amal. Soc. Ci~t. Argent. III, 1877, 'P· 290-307; IV, 1877, p. 
150-167. 
SALAS, C. P.-L' agrimtlture, l' élevage, l' industrie et le ;:omnter-
ce dans la provi1~ce de Bttenos Aires en 1895. L·a ·P1la.ta 1897. 
Contiene un c¡¡pítulo sobre el elima con mapa de líneas isotermas 
y de la caída "de lluvia. 
'SAPPER, IC.-Amerika .. - Einr TTrber.«ithf r7r~ ThrppP/kn•:tincnts. 
1, Physische Erdkunde. Benlín 1923. 
Cap. III: Das Klima, p. 62-83. 
ScARLETT, J.: véase W ADDELL, D. 
Sc:a:AFFTER, M.-Observaciones meteo't'ológica8 hechas en Hernan-
darifts, años 1877 a 1884. A'md. Ofic. Me-t. Argent. V, p. 20-115. 
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ScHICKENDANTz, F.-Observaciones meteorológicas hechas en Pi?." 
C'iao. Ibid. III, 1882, p. 61-92. 
Observaciones praetieadas durante los meses de octubre 1865 a 
abril 1868, enero 1873 a mayo 1874, marzo 1877 a no;-bJCe. 1877. 
---2. Id. Id. hechas en Tucumán, diciernbre 1884 a noviembre 
1886. Ihid. V, 1887, p. 384-405; X, 1895, p. 157-158. 
-~-3. Id. Id. hechas en Catamarcl1!, mayo 1881 a mayo 1882 y 
julio a noviMnbre 1882. Ibid. VIII, 1890, p. 312-329. , 
ScHLAMEJLCHER.-: véase AvE-LALLEMANT, G. 
ScHMIDT, M.-Observadones m{!teorológicas hechas en Andalga:lá,. 
noviembre 1895 a junio 1900. Anal. Ofi~. 1\:Iet. .Arg.ent. XIV~ 
1901, p. 48-104. 
ScHMIDT, W. & Cihr. GROTEWOLD.-Argentinien in geographischer, 
geschichtlicher tmd wirtschaftlicher Beziehung. Hannover-
1912. 
Clima, p. 40-.59, incluso tabla!!. 
SúHULLER, R. R.-Geografía física y esfé'rica de las provincias det 
P(vragttay y Misiones Guaraníes. Compuesta por Don Félix 
de lAzara., 1790. Anal. Mu&eo Na:c. de Monteyidoo, Sooc. hist_ •. 
fiiosófieo; Totmo I. M<Ontevideo 1904. 
Con una descripción general del clima. 
ScHW.ARZE, G.-Die Firngrenze in Arnerika namentlich in Süd. 
(J;fnerika 1md Me;¡_,"'':ko. Wiss. Verofientl. d. Ver. f. Erdk. Leip. 
zig. I, N• l. 1891. 
ScOTTISH NATION.AL .ÁNTARCTIC EXPEDITION.-Repm't on the scien+ 
tific resttlts. of the voyagQ of S. Y. "&otia/' during the yeaifSC 
1902, 1903 and 1904. Vol. II, Part I: Meteorology. Edinburgh 
1907. 
Contie:n.e obsel'Vaeioncs practicadas en Ca.pe Pembrokc, Fa1.klan.d' 
Islands, durante 1903-1904. 
· ScRIVENER.-Répttbliqtte Argentitw. De la ~lnbrité d'u dirnttt (j;es. 
Andes. Ang'eirs 1869. 
i::lEELI:l'I'RAKü, A. Y.-Patauonicn und seine Besiedelung. Deutsc!h€t 
·geograph. Blaetter, Bremen. VII, 1884, p. 221-252. 
Olima, p. 233-236. 
8ERENE d' AcQUERIA, P. L. de-ObservacioneS' meteorológicas he-
chas en Ita{}Urttbí del Rosario (ParagtUPY), marzo 1893 a fe-
brero 1897. ~\.naL Ofic. Met. Argent. XIV, 196<1, p. ll~M90 .. 
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SHOOBRIDGE, T.-Observacim~es rrwteorológicas hechas en el Par-
tido 25 de J.Yayo, marzo a julio 1878. :fbid. VI, 1888, p. 194-
198. 
'8IEVERS, W.-Die hetdige U11,d die frühere Vergletsckertmg Süd-
amtet•ikas. Sammlung wiss. Vortrage ~a:us d. Geb. d. Naturw. u. 
, 1\f;ed. 1911. Heft V; Verl1. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte Zll 
Karlsruhe. ·Leipzi.g 1911. 
·---2. Süd-und jJfittelamerikct. III. Aufll. l;eipzig u. Wien 
1914. 
SIEWERT, M.-Observaciones meteorológicas hechas en Salta, mM-
zo 1876 a mayo 1876. Anal. Ofic. Met. Argent. III, 1882, p. 
282-284. 
8KOTTSBERG, C.-On the zonal distr·ibution of south atlantic an.d 
antat•ctic vegetation. Geograph. J ournal, London. XXIV, 1904, 
p. 655-662. 
Con un mapa de lluvias de la parte sud de la Patagonia. 
~--2. Observations in the Falkland Islands. Symons's Meteorol. 
M~ine, London. XXXXIII, 1908, p. 39. 
---3. Botanische Ergebnisse der sckwedischen Expedition nach 
Patagonien 1tnd de1n Feuerlande, 1907-1909. Beil'1lín 1910. 
Contiene una deseripei6n del elima. 
---44. Have tve any evidences of post-gkPcial climatic changes 
in Patagonia or Tierra del Fuego? ( «Veraenderungen des 
K[imas»). 11te InternationaJe Glelüftogenkongress. Stookholim. 
1910, p. 451-453. 
·---5. Ueber·sickt iiber die wichtigsten Pflamzenformationen 
Süd-Arnerikas S. von 41°, ihre geog1·aphiscke Verbreitung 
und Beziehungen Z1Mn Klima. K. Svenska Veten$aps-Akad. 
H~a:nd:L XXXX:VI, No 3. 'Stoolcl101m 1911. 28 vág. con l mapa • 
. SMITH, J. R.-Tke economic geography of the Argentine Repu-
blic. B'U'U. Americ. Geogr. Soc., New York. XXXV, 1903, p. 
130-143. 
Efecto d& clima sohre Jas condicio11ea <económicas. 
Extracto en: Science, N. Y. New Ser. XVIII, 1963, p. 154-155. 
'SoCJETA METEOROLÓGICA ITALIANA. 
Bollettino rnensttale. Torino. Ser. II, V'Ol. XIII, 1893; val. 
XIX, 1899. 
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Contiene observaciones para Punta. Arenas, enero 1889 a novbre.: 
1899; Salta, diebre. 1888 a diebre. 1893; Patagones, dicbre. l.888 .. 
febr. 1893. 
SoL, G. & A.-Dos años en el Chaco. Expedición de G. y A. Sol, 
1889-1891. Bol. Instit. Googr. Arrgent. XVI~ 1895, p. !25-193, 
272-292. 
Con observaciones en Forll1osa y el Chaco, oetabre 1389-setbre. 
1890; y descripción del elima, p. 155-159. 
SOLYOM, H. L.-4-rgentine weather. Montlhly Weather Review1 
W·ashing¡ton . .XXXVII, 1909, p. 96~98. 
---2. The rainfall of smtthern South A·nwrica. Symon:s's Me-
t~o:rol. Magazine, London XXXXIX, 1914, p. 53-55. 
SPIKA, E.-Observaciones meteorológicas hechas en Tandil, j~tlío 
1876 a marzo 1882. Anifd. Ofic. Met. Arg1mt. IV, 1884, p. 353-
421. 
STAPPENBECK, R.-Investigaciones hidrogeológicas de los valles de 
Chapaleo y Quehué ( Gobern. La Pa'ntpa) . Di-r. G11aJ. de Mi-
nas, Bs. Aires. Bol!. NO 4 (B). 1913. 
Clima, P' 8-10. 
SuLIVAN, B. J.-Climate and soü of the Fa,lklandJ lslands. Nauti. 
ca1 Magazille, Lond@. X, 184l, :p. 649-655. 
--~2. Derrotero de las hlas Malvinas. Santiago de Ohile 1883. 
Clima, p. 14-17. 
SuPAN, Al.-Verteilung des Niederschlag~ attf der festen Erilo-
' berflaeche. Gütlha 1898. (Peterm. Mittih. - Ergaen~ungsheft 
124). 
Promedios de la caída de lluvia mensua~, p. 86-89, de 109 estado-, 
nes en América del sur. 
SzTYIU.J!l, T. -Clima andino : O bserv(I)Ciones T/1..Ct oorológicas hechas 
en et Campam~nto de Junín en los Andes, clesde el 17 de mar-
zo hasta e~ 1° de junw de 1883. Bol. Instl-t. Ge~r. Arg~nt. 
IV, 1883, p. 149-156. 
TAPPER, J. W.-: véase JAMES, O. 
THEOBALD, B. K.-ObS.Crva-ciones rneteorológ·icas hechas en lrt 6S-
tancia Tatay (l't·ov. Bs. /Aires), febrero 1876 a abnt 18'19. 
Anal. Ofie. Met. Argent. IV, 1884, p. 284-321. 
THERESE, princesa de Batvieva.-Reisestttdien a1tS dent ~vr:stlich­
seiten Suedamer·ika. Berlín 1908. II vols. 
Contiene también una descripción del clima de la Argell.tina. 
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'T;a:o}[AS, B. F. : véase E~RIGTH, F. 
:rroBAL, G. F.-Leemones de Geografía .Argentina. Buen03 Aires 
1917. 
Clima, p. 33-40. Con un ma.pa de ''Líneas isotermas, t.empe1·atm·a 
media por año " y otro de "Cantidad media de la llp:via por año,". 
"Tonn, D. P.-Data (ehiefly meteorological) bearing upon tke :Je-
leetion of stations for observing the total eclipse of april 16. 
1893. American Metoorol. Journaa., Boston. IX, januaey 1893. 
Contiene observaciones sobre las nubes en la Argentina. 
'TOWER, W. S.-The pampa of .Argentina. Geog1•arph. Review, New 
York. V, 1918, p. 293-315. 
Incluye observaciones e1imatéricas. 
'TRIPP, W. B.-So·nth .Ameri.eatr, rainfall, sautk of the tropics. 
~ott:Wh Geogra:P'hiXJ Mag~a2li:ne, EdinJburgh. V, 1889, p. 297., 
301. 
52 estaciones. 
'TscHUDI, J. J.-Reise dut·ck die .Andes von Sued-.Arnerika, von 
Cordova nach Cobija im Jahre 1858. Goifu:a 1860. (Petevm.. 
Mi<ttJh. Ergaenzungsb.eft 2). , 
Incluye algunas descripcioruJs Cilimatérieas. 
---2. Reisen durck Sttedamerika. Llej¡pzig 1866-69. 5 vols. 
Contiene varias notas sobre el clima. 
'TucuMÁ~ (Provineia). 
Memoria histór-ica y descriptiva de la provincia de T1t.ettnUÍJJ .. 
Buenos AU.es 1882. . 
Meteorología, p. 311-313. 
Car.ta de la temperatura, pres-ión atmosférica y caid¡_t de lluvia 
anual, 1873-1880. 
ULLOA, .A.. de-N oticúts americanas: e'ntretenimientos phi.<ricos-his-
tórieos sobre la .América meridional y la septent1ional o1'ien-
tal. Comparación general de los territorios, climas y produc-
ciones en las tres espeDÍf..~ - 1•egetale.~. animales y rll'ilftales, 
etc. Madrid 1772. 
Olima, p. 1·64. 
U. S. Hy¡drographic office. 
Sottth American pilot. Washington 1916. 3 vols. 
Trae descripciones generales del eiima, vientos, tiempo. 
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UruEN, C. M. y E. CoLOMBO.-La República Argentina en 191()'-. 
Bmmoo AireiS 1910. 2 vols. , 
Climatología, vol. I, p. 113-124. 
USLENGHI, Ad. S.-Sistema de obras para eZ aprovechamiento de 
las ag'lws del rio Ma-rapa en el riego y en uso industrial. La. 
In:geniería, Buenos Aires. Año XIX, 1915, ler sem.. 
Observaciones pluviométricas, p. 223-231. 
U~AL, C. M.-Ottltivo del algodón en la Esctwla Mt·ícola eleme-n-. 
ta.l de Ttwumán. Bol. d. Ministerio de AgrieU'ltura, Bs. Aires. 
II, 1904, p. 151-173. 
Climatología, p. 153-155. 
VALENCON, L., CAMUS, M., QumooA, J. y ;R. MARTINEz.-Obset·va. 
cwnes meteorológicas hechas en SCI!It Jtwn, abril a agasto 1874 
y ·años 1875-76. ,Anwl. Ofi.e. Miet. Argent. VII, 1889, p. 245-
252, 255-277. 
V ALENTIN, W.-Ohub~tt. l'lrt Sattel datrck die Oordillere ttnd Pam-
pa Mittelpatagon·iens. Berilín 1906. 
V ALETTE, L. H.-Observooicmes tcmwilas en San BZas, mar.zo 5 ili ' 
, 14 de 1908. Bol. d. Ministerio de Agríe., Bs. Aires. X, p. 473-
474. 1908. 
V.&"<' CLEEF, E.-Rainfall mwps of Latín America. M~mthly Wear 
ther Reviilw, W'ít'shington. XXXXIX, 1921, p. 537-540. 
VASQUEZ DE LA MORENA, M.-Chaco mts-f.ral. 0olonia upzqrenciq/'. 
Buenos Aires 1885. 
Clima, p. 29-3B. 
VERA, R.~S1telo y clinw de los Departamentos del N arte de l@ 
P1•ovi1tCict' de Córdoba. Bol. d. De.pal't. del Agríe. y Ga!1ad-ería 
, de la Prov. de Córo. II, 124-136. Córdoba 1912. 
VILLARINO, F. G. y C. MENDEZ.-Obser·uacio?les nwteorológicas he. 
chas en 'út Isla de los Estados, jtuio 1886 a setiembre 1895. 
An:ail. Ofic. M€t. Argent. XI, 1897, p. 61-149. 
VOGEL, F.-Obscrvacümes 1neteoroMg,icas hecka.s en el Pat·tido 25 
de Mayo, marzo 1877 a febrero 1878 y agosto 1878 a ener9 
1879. Ibid. VI, 1888, p. 182-193, 199-204. 
Voss, E. L.-Die Niederschlagsvm·h.iiltni.sse von Siidamerika. Peo-
term. :M:ittlh. Erganzungs>he:ft 157. Got.ha 1907. 
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W ADDELL, D. y J. ScARLETT.-Observacü:mes meteorológicas hechas 
en la estcmcw Tatay (Pt·ov. Buenos Aires), mayo 1879 a enero 
1881. Anal Ofie. Met. Argent. IV, 1884, p. 322-342. 
WARD, R. de C.-A clwy in the Falklancl Islancls. Journal of. Schoo:P 
Ge10graphy, La•nciÍJJSter, P•a. II, 1898, p. 49-56. 
Especialmente sobre el clima. 
---2. The clirnate of So-uth Ammvica. BuH. American Goograph~ 
Society. XXXV, 1903, p. 353-360. 
---3. The weather ebement in American climates. Annals A~­
cillltion o.f American Googr.U!phers, IV, 1915, ¡p. 3-54. 
W ASHINGTON.-Internation;a¡l Bureau o:f AmeriCJan Reipuhlics. 
Argentine Republic. W'8!Shington 1903. 
Meteorología, p. 15-22, por W. G. DAVIS. 
W AUTERS, C.-Zonas de regadíQ en Tucumán. Anal. Soc. Cient. 
AI'g'el~Jt., Bs . .Aires. LXIII, 1907, p. 185-279. 
Distribución y abum1ancia de las lluvias, p. 193. 
Clima, p. 232-240. 
--~2. Las inundac·iones del S'iiJr de la provincia de Buenos Aires· 
Sus cattsas, s'tt rernedio. Informe del :ing. Oados Wauters. "La 
Ingeni-erÍia.", Buenos Aires. Año XIX, 1915, 1er. sem. 
Lluvias, p. 110·114. 
6 diagramas de lluvias. 
WEITZ, B. 0.-Some illHstnJtive types of Latin-Amet·ica;n rainfall: 
Montlhly W:eatJ:ler Review, Wa~ington. XXXXIX, 1921, p¡ 
540-542. 
1 
WHITE, D.-Purnw-carbonifer·ous climatic cltanges in Soutk Ame-
r·ica. Journa:l of geolog¡y, Cihicago. XV, 1907, p. 615-633. 
WICHMANN, R.-Estudios ltidrogeológ·icos en la 1·egión comprendi-
da Mbtre Boca del Río Negro, Sa;n Antonio y Ckoete-Ckoel. 
ÁilHrl. l\{inist. .Ag•ric., See.c. Gool. ·etc. XIII, N° 3. Bs. Ah~ 
1918. 
Climatología, p. 9·12. 
WILLIAMS, J.-: Vléase PRICHARD, T. G. 
WILSON, R. J.-Observooiones meteorológicas hechas en el COlegio· 
NatYional de Buenos Aires, febrero-!ftbr-il 1877. Anal. So;;. Cient . 
.A.:rg.ent. III, 1877, p. 278-279, 288-289. 
WINTER, L.-Exploración al Í1lterior de la Patagonia septentrio-
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nal. Bol. mens. d. Depart. de AgrieUJltul'la, Bs. Aires. VIII, 
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